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fíh'm del iinistarate las liace soltarse ej líéigalxá M S M la! su ;am¡iga íat jmo. don migáis hado, Aia-Maiaío-f no pro.g-'.'.s» 
pollo. Olegainio Pnirrúinez... saín; 
AíioraJ bien; dGi£ípíiiés de conociidai l a —.Parf'ectainieinite. AdleilaTuta L.&go el Oc<>te.—ConiH(ngeinit/es diaiidiemitos y 
cia fué s e ñ a -
se h a n i n f i l -
el 24 y al W, 
si estuviera oyendo a Vaieriiano León , —¡Eso sí qu;© no! ha;aiia niLieiStros puestos por eil vídlo 
y sólo, l a ipreisentiación del oportumo ••Gervialsiiai'' # Ued-el-KebiH y ell altoi val le de Ye-
- ¡ N a d a , que por mono ¡paisa! M u y MlJ! S J ^ W ^ * ^ ^ % . A^II^, „i luviin-oiii con tu, n m i e T«.S!isi-c.noia ao 
que apoyaron a nuestras 
La Conferencia franco-española. 
| / i l a s e s i ó n p l e n a r i a d e h o y se le 
c o n c e d e e n o r m e i m p o r t a n c i a . 
a M A R C H A D E L A S N E G O C I A 
G l O N E S 
vww rg ¡"nfonnaciún úo'\ ú\:i iüin ^nte l;l Mii i . ic l ia do U 
ron.ii!iva plennria. con oibjeito do. apro-
ba|r Jos 'aiauisapoia de :la,s ¡reuriTOnes 
M A D R I D , 26. piieparatcinias celebradas por los téc- fra'?© del 
del d ia de hoy re- nioos. ĵ y , olajr(> 
as ~ 
dociuaneinilio) inioftariaili de loesüón. dle (la 
popaiilarísiimai v i na. vísceraJ dai rá va lo r a l a ^ y q.m d ^ i ^ i e s a i - . 3 ! ^ ^ ^ ° 
p^teodiiente. ^ ¡ ^ ¿ ^ a Evar7s,o; pe^1 ^ ]e 
r o ÍGS, p o r lo que se refiere , • , . : , , , , . fn orzas. 
>-' i»— -^ - -x . . , togu^es el nidada, que y a lo h a b í a s T T - . I . ! s negocia- La r e u n i ó n , s egún e l se-ñor Agui - e x c l ^ s á v ^ s n i t e la dos eifoctos que l a *®gw& «1 «" 
mg.;|#|pa^ofea(nioeis€is pueden, re- ,rr& de Cá.i ctr. no t e n d r á g r an impe-r- ,reso(Iiuiq¡ón de Anfielanl h a de produci r ofrecido a K 
~: taaema, hmicaiutoee a dichos traha- entre dos «namai^adüs . porquija e l teme- ^ dld in';""" :¡.,.r.o d'o! moda .«iguirnle 
tas impresiones de los peri'Oclicos 
0rí)fl(l ' 'i''"1'1" ' ' 1 '• "'•:M|.f'-lcta.o ion os he-
^ has 1)0"' los de'Icigaidos. 
gstas r::an!Í< ntaciiornea permiten de 
¡r que ¡aa impresiones acarea de los 
rt-fi^ ûiltaaM- artcainaatíios hastta, ahora 
n'la Con.forcnoia son net-amente sa 
Ka llegado a u n a conncidencia 
[ecrtivíi on cnanto a.l modo de roaji-
mn acción con ¡un la .para UogjM 
jos y a dar de paso cu.einta de otros 
D I C E « L A C O R R E S P O N D E N C I A 
M I L I T A R » 
«lía ('.(HTespondenciL.L P4líjitíME>j de 
esta nodie , dice: 
iDoiinaPte toda 'la m a ñ a i n a han conti-
niuiadb. Días mot/ildias satisfactoriias de 
l a reuniión de hoy de l a Conforciicia 
fiMari'Oí i •^pa.fii 









piás completo .atolamiento de las culitades quió se ofirecían a jos dele-
gados no eran, n i mucho m o i a i s , i n -
guperablfis y que había , razones m á s 
que suOcientes para mostrarnos op-
timisítas, comflaindoi en las gestiones 
qne Pi?ita.'aM i oiali.zaaido, espacialine-n-
te desdó ayer. 
L a ñoivú ¡M odominanie es l a de cor-
cuíria en todos loa qtne ooiiiixwien !a 
Conferoncri . no babio1"!,; dif. 'r^ncia 
alguna, au ique o t ra cosa creyesen o 
.a pairen ta so-n mquejlos a quienes gus-
as reb^'dfa. 
MAÑANA S E R A L A S E S I O N P L E -
N A R I A 
o estuviipnon en la, Presidon-
n c se reunieron i(>s t écn icos m i -
y naivaíles. 
Bpia s? ce leb ra rá la sesiLón plo-
ajiunciada y a la que se con-
«>.> px',i"i.>iii:a inipcrtano.ia. 
MARCHA D E U N D E L E G A D O 
Hoy ha in.a.rchaidiv a. Pa-n's el dele-
,, porqu/a 
mo® iein icniemtia eil esipíri tn de i m i t a c i ó n p0 N e » 0 ' de'1 J,Uiê 0, d'e ^ ^ 
de miuicstiro )p!uicbil.O|,, h a b r á que laillaa1- dierla. 
matnse um poqui to ante (La pea^eot iva —Lcls tengo destinados ya. 
de Q-as coaiisecuieinoiias que s(e h a n de —Pnes el bazo, 
deriivatr . del caso. —Ese es paira t u madre. 
—i¡Pe(ro, lExuiperio, por Dios!... 
—Nadia, siga uisted .esor.iibiiando. sa, ¡memos el h í g a d o . Todo antes que 
A lío mojón- le ©ogo, ia umoi .la miuerte h-íucejllis mai feo ia idon ManoJo... 
al volver una esquina... ¿Quié t rabajo lNo gia^e A i l l í í t o i lo que. ha hecho 
ci\e9t.a tenar Jias cosas en regla? ColI1 fíu cardiaca genemsidiad. 
Lsoi iba. u¡.-'t(Ml... ;.l'iii qué e s t á b a m o s ? 
—En que e l riñón. izqnierdo se lo R . F . 
VV\VV>A^a^AVVVWVVVVAAAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVvV VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
En Ued^l-Kiebil cd onem'^o ha sido 
don Malnolo el de l a ü e n d a , rf.chadiado irnos do& kilómetros a l 
Nnguna nMnera. Déja le .a E v a pcrtíe dG ^nebros puestos. 
En el vallo do Moun; se reiplog:'.,ron 
desordlenadlameinte, dejando eai el ciam-
¡•o .30 muertos y 60 berltTos causados 
vna í í ran parte por l a acción, de Jos 
ia\-i ad ores. 
Bueno, pues déjale cualquier co- i^*»^ , ' , ' » ' ' - ' "* '*AA'« '*« '»« '» '»« '»A«A^w»^»AAAAAAAAA)Vfc 
Aníes del vio je a Burgos. 
Un concierto de la 
Coral. 
La situación en Marruecos. 
fra.ne% Mr. Viiamd. epuien ostu- t a complicar las c-uestiomes con inter-
o ofn la Presidencia despid' ióndnso protacion".s o; r óncas . 
].•• .li clac vi, v AíruirrA de Cá-rror. D i j i j n . " LMid.irn ano las m a y a r á 
I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A d i ñcn l t adoa que teníafri Ims tóonicOS 
N u e s t r a s t r o p a s r e a l i z a r o n 
a y e r b r i l l a n t e m e n t e u n a i m -
p o r t a n t e o p e r a c i ó n . 
n el .señor •AguiiTO de r á r c e r os-- no n a - a n Q¿ oipiniiohies nontradfcto- E * - - ĝ̂ n£m oonnrírkln 
• cita m a ñ a n a pil ombniador re fer ían n e x t r o ñ á s J-'l* •€* » C / i £ t £ *2&[JUIIUIU-
P A R A L O S H O S P I T A L I Z A D O S 
M K L I L I . A , 26.—Kfl pi-i^k-k-nle de 
íérra., eelr.bro.ndo ambos u n r posácioncis qu* t e n í a n que ser exaitii-
m (Mü'.TT-.-ji-'a. ¡^•¡".rca, do la cu a mudas, pesadas y medidas por los 
'.hn, cn.h;»idM1'il> !;• tna.von' rosor va. dcilcgad 
os m OlOr AOUIRRE DE CARO«=R Las 'pi-i.-icipalcs dil if i i , i :ad-< doriva-
-Kl rv. I'W •• -r AoaiVav <! • Cá-cv,. os- ri • la s.'.tn-'ci.óu de 'ITUÎ OT; ñero 
cm;v ard: , a.'gnaoa nwmont.as : m] --mi ai.a.ler j . . Rancla , v - I d« nVil ÜGBÍÜSS U loa soldados hospi- y 
- • "fwiodiiieffos. JS- amenes d ú o gonoraT Tonlana l o . h a b í a n resuelto .talizadoi i i i i .- -, plaza. "'a 
GOM P O R T A M I E N T O D I S T I N G U I D O 
' I ' l iTIJlAN, - 26.—JEn fla oddoni gienifr. 
¡ANCB 
<:nimo homcnaije a sue socios proH 
tebtoies, y «initas de p a r t i r p a r a Buir-
gos, donde lio eisjjieaian 'grandies y ine-
ivioidioa tiriliumifcls, La Sodiediad Coral de 
Sanitaniíler d i ó landché am concierto' e n 
l,(is aalloiréis de «El AHoazair». 
ESI aa)̂ p>Wb lluignlr Estaba •miatejlal-
mento lleno de piiíblioo, que esouchó 
crin silencio reliigioso todas las obnas 
<|úe iinterpretó l a bril lante masa cora l 
ha jo l a baitmta dle su diirectar don Ra-
in/) n Sáez d(e Adlaina., molaible m ú s i c o , 
a, quion Santander del>e la, f o r m a c i ó n 
pone en guard ia a todos contra las *P esta Sociiedlad, que hoy es g l o r i a 
imticias qmí Ahd-ol-Krim hace circu- del ante, coral) ospaño l . 
l a r y que no son o.tra cosa que va- Todo e l concierto fué un modelo- úé 
na.ü " m nitiras. a ' í inación, dle iajíuiste y dle buen gusto, 
l-:.v:....rta, a las kabiilaa a que no ha- per ^ y o s matiwcls fué jnstiamenite 
1.a, Gcwaifiáft Traflsnjedlite-i 'ránea, • se- Sm> caso de Ipa íoieésoe adnal.-s a,|)i!,ai1Id:d1. a. b . terniinac^^ de caxia. 
neo- í > & n ¿ b,a, l,epho un do imt ívo <V̂  * ' tu n. n mt¡ .n-.n. v.-.-ar b.ca.l m t o t r o , ba rando que bisar algunos 










i/ail G> Do todas formas, el (orazi'.n de u n Nuestros lectores sobón , porque cree-
n <k-f m qne se h a publicado hasta en el a.rtista. de Ja ta l l a de Ansclmi: aparte ^ ha entregado hoy a la Piensa e l . b ^ o do s:^ p^m^^m rein-
.BoMin Of icM de l a Provincia.. , que y a l a e ^ n i i a . a ó n de la ofrenda, k m - oi.munuad,. , l.cxal de Ma- ^ g ^ ^ Z ^ ' ^ 
ntoms- d tenor AnseJmi ha logado s u cora- pre s e r á ciportuinaniente -algo iatere- cueces: . , E . w o i f ^ ^ t t ^ ^ ^ S ^ ^ 
tón al Archivo Nacional del teatro alante que lofreoeil a Oa ¡emocionada <,So-ü? se h'al)ia ^ ' ; "nc iado ' « : ^ « S f ' 
, de Maid-rüd. El delicado divo—v curiosidlad del tun-iata!. (iiealizó hoy uma ope rac ión en^ Bem dito quien l a despícate .» 
tóatoosflo d e deliealrlo precisamente Pero \0] naisgo de Anselmi viene a Ma.B>m. encannniada a l i m p i a r de ene-
fem.contraate de ser «Tosca.. Ja base der rumbar teH 'viailior conv^nciional de aqueillos sectores y ocupar po-
psüitfama—ino h a encontraldo n n me- nina dle las m á s inupoírtantes promesas ?:l010,nle® 5x,p „ . au^ion'nn ele nuestra 





Comentarios sin importancia. 
E l c o r a z ó n d e A n s e l m i y e l 
h í g a d o d e l s e ñ o r E x u p e r i o . 
h u n m l mane- a iiiegos dte loe sccics. satisifecihíisiiinos 
dientós toríni;toa"i,os del Impo- de |<at.r..cina.r . ntidlaKl lian api|?)-iable y, 
it'ÍO. d.Mi.nigu': ia. 
H: 1111 a- de lee b 'ne ^ - i i s que Ma- A l fin a l i zair ni conciento los compo,-
,,. t g ,̂ ¡hia, pi]iUr(c<aHioi 'ifcí di.s\tinigiii|do rniccos iba do recibir en lodos los ór- mentes de l a Cor-al fuierem feliciitadoo 
oánici'jiiilámiiénlto del e"¿iouad¡rón de V i denos y deil •dosarrallo que h a de a l - po r su amoir a ¡La música,, d e s e á n d o -
toíria, «m e í cicio de operaciomos de canza r ' l a riqueza para que el tiraba- los ia todos ovai.-iones isin ouemta f n lia. 
l i , |. ' K; r ni a. jo tengva sa jus ta /remnnieración. oiudadi iciallieza. de Castiüla, pa ra donde 
Así se ha Stííbesuniaidp u n a omis ión ¡Os \M*> eon insistrncia—dice—que sal ldrán m a ñ a n a , doüningo, a Jas c iñ-
en o t ra oiüden, en. la que se ciiló el ce r ré i s les b-íqs a esas inciitaciome-.. co en ptumto' de lia' niadrugadia. 
C Ü f a ¡ i'an fl ntoi idb ¡ luanes fuerzájo ame s¿flo pueden traer como resnlta.-
v mío i l d!' d:-cbo (--' u a d r ó n . do al qilibaros el f in io de vuestno 
E L C O M U N I C A D O O F I C I A L I 1 : nnaa 
' MIM)lVjll>. !'.<>:—l<n Va l^1'oid"i | ;:;a Que los disiideintns vuelvan con el 
LO Q U E 
FEZ, 
D I C E UN D I P L " 
C I A L I S T A 
^ 6 — E l 
A D O S O -
Propósito de enmienda. 
Salen el jueves de la 
cárcel, en la que rein-
gresan a las pocas 
horas. 
I ' t ídmiiiación, su c a r i ñ o y su gra t i - Nadie ignorai, y otoaso l a m a y o r í a Toaos ios objetivos h a n sido logra- ^ ^ J ¡ ^ ¡ W ^ « J 
^ al p a í s y al .teatro cte sus m á s de nuiesto lecto/es haya sido prota- d'c^ vcnciendlo l a tenaz resistencia mon paaLanientaala q i 
dipubit lo tü'c;iail¡; ' la 
midesos triunfos, 
"lislá bien. 
g i ^ ^ i h S t o ^ S t e ^ a r i l de los d ú d e o s rebeldes, que a ú n sin T... fraaicesa, 
siempre fué de exceüeaite éxi to e l re- ^apechas, pues no esperaban que fei^tente: 
Ayer por l a miaoílana el calx) de l a 
ta d_e l a Comi- Guiardia mulniaipail Enigenio Camino y 
que visiita la '¿o- dos d'o sus suiboirdíin^dos detuvieiron en 
una t a ñ e m a i de i a calle de Aníondo 
López, donde ailxnorzaban con toda 
h a d e d a r a d ó lo ^ i -
ser hosti-cn'c Ift haré ser rfinsido m i nmasionamienito si • es m ^pl^gue so 'hizo sin ser hosii- E l par t ido sociailisia desea pro-nía- - («.) e l «Ne$fP0»), de diez y ocho, 
i e ra i s ido si ^ S d m f c o Z ^ T 1 izados por el enemigo, que abando- menie la paz con Abd-el-Krim, j a r a Estos tae^ suijetos acababan de dejar 
otiñciado a' Añiles dh l a ofrenda de Anselmi Qró ^0T el campo. ( vi'an eü xlcirarnamiento de sangre. n n saco de ailnhias, que vendieron en 
. c jSa % . a ^ S s e t r i t a b j i t X r Z S - ™ . f t 1 i c l T c " r ̂  C0Ilcftada l 25 ^ ^ ^ b l e c i m i e n t o de 
^ i i g o : Pa r a demostrar a usic- te l a vista a l sue lo 'v hasta es posible portanniento e las v dej J - I spam oam n.m,;... a . ^ n d o las de m. ciaile dfei Mddnid 
§ m i camino v m i ífratlifad he das- que un estremecimiento de convicoión S5 á&. Ja coiLuTOna' ,tiemmie COTOna p u i t a d e s que a olla han de oponer En Oíala I c t f i o W .d]el Ayunitamiento. 
•las geinltcs no y a deíl Ruf, sino oí n io - a/doaiída fueron conducados, nesuilitaron 
ro eu- plioi AlKi'-cd-Kjam es conveniente.: ' ser flos autores del hurtoi d é u n ro l lo 
casi E n cuanto al acuerdo m i l i t a r «ni re de h i l o de cobre a l a « E J e c t r a d e Vies-
Fi-ancia y. España , no s e r á difícól, por ^o» y h a b í a n salido e l jueves de l a 
m u s i r á parto, l legar a una del imita- c á r ce l , por ¡haHer intentado robar en 
•líón de fronteras. Nosotros no que- el estaMelcimiHenito «Bl Oiisne», 'en la) 
iv iuos conquisita. Eso sollo interesa a m a ñ a n a de l pagado 'domingo, 
ios m i l i tares. Eos tres. diateniidOs volvieron a án-
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
1 - D o n P e d r o ¿ D g u l o E s t é f a n o 
í a l l ee ió eu esta ciudad el % de jnnio de M 
HABIENDD RECIBIDO LOS SANTO3 SACRSMENTOS 
R I . P . 
Su e sposa d o ñ a J o s e f a Lan i ía E n r i c i ; s u s h e r m a n o s , p a d r e s 
po l í t i cos , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s familia, 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l e e n c o -
m i e n d e n a D i o s y a s i s t a n a t o d a s l a s 
m i s a s d i s p o n i b l e s q u e se c e l e b r a r á n 
l o s d í a s 28 y 29 e n l a i g l e s i a d e S a n t a 
L u c í a , P a d r e s C a r m e l i t a s y P a d r e s C e -
p u c h i n o s , q u e s e r á n a p l i c a d a s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
S a n t a n d e r , 27 d e j u n i o d e 1925. 
T E T U A N , 26.'—El orlueero « R e m a 
Victoiria)., designiatío para, cooperar 
con los b u q n í s í r a n e e s o s en l a v ig i -
laneia de las costas m a r r o q u í e s , ha E n cuanto a La l í n e a del Uarga, no sre^asr e n l a cancel pcir orden de l Xuz-
llecrado a Rabal , donde y a se encuen- ¿¿io ^ vaj¡Cj &in0 ^ piairIle m0(nfa;rio. ^ ^ ^ ^reataron declara-
t r a n otros dos cruceros de l a vecina i5,A que a éi ílñxiyC puede quedar c ión d e s p u é s del h á b i l in ter rogatono 
n a c i ó n . poder ü e E s p a ñ a . «, quie í u e n o n sometidos po r el subjefe 
' Comp;rondo que se discuta l a cia- de l a Guairdia munilcipal , .sietar Lavín,, 
E l l la ZOna francesa. , l ' v l ,ir T á n g e r . Representa pai'a Es- WMMMMMWMMMM™^^ 
' p a ñ a ana aiapira^ióm niajcdoanaíl, una Tolonrnmna hrenes. wimM CIII-TAM e u e s t i ó n de amor propio, y a Franc ia L A P R O C L A M A D E L S U L T A N ^ ]e ^ ^ ¿ , _ 
FEZ, 2 6 . - A y e r fué l ^ f a en, iodas i ^ ol Estreno t a m p i o pu.'de 
las mezquitas l a proclama, que el ... T.... r~~3í . .^ .J -
Telegramas breves. 
Información de toda 
España •ser cucj>ii(Vn insternaioioiniall p a r a 1 n-SuPtán .dbnige a todos sus s I d . os & ] í d e ú £ ^ estamos en una época 
Dvce ano siiaruienido la t,rri( imon cíe t», . ' ^ , „. . r 
t ad l f í C musulmanes indicada, en fc^ 7̂ ' " ' ' ' ^ f 6 
I : , d.M-.t.rln,'. ...nsuhna.ua. a . i s l i r á a f g^-tós on pnens ini.u..U..».s no SOilfl 
l a ftS dle Abi-cl-Kpbir en Foz v dos- *} "fv, « m o .el Pono.. <lo ( . .braltar, 
l-.a-vá umia .bneve ^ t a i u c i a en 1™*?™ ̂  «.mpaiibmcaia. 
Mozónfnez, haciendo l a p e r e g r i n a c i ó n ^ngea-, l iare ve.ntc anos, nos su-
a M I Td,.is 1 * p o m a u n a p o s p o n m)l¡iltaij de p r t £|ES IjonuíULt.re y Lepier, 
Sabé iMñ .ad i ?—qu . - , lafe hordas del « 0irdei1 011 ^ Estuoso. H o y 1.a Fueron, despédlidos po r los a-viado-
S A L I D A D E A V I A D O R E S 
M A D R I D , 2(i.—Ibw, d e s p u é s de a l -
morzar, sallieiron on aea'oplano, con d i -
neixiiión a P a r í s , los aviadores france-
"^IV'idrb n W i b ihan tropCB-idn con peidliido-ya, ese caji'ácter. . , res espafmOes, var ios de. los cuales Ies ,,;,„•, . vBibmim qu^' defienden l a j n - Luego C.iusel t ra to del problema, dinron escolta con Sus aparatos d u -
' "ni.v-tro torr i ier i . . . . sion- hajo «1, punto .d©,v.ista._ pnilítico, ha,-. -
a para, que no progre- hlnaudo d© las facíilidad'.^ qm- y>;;ia 
v lio lai'-diaréis. Dios jo E s p a ñ a p o d í a suponer l a cues t ión de 
ropi 
•' -i-Nd'pd día 
s'n "Jís d̂ weX no ToiídS^is. Dios "jo E s p a ñ a p o d í a supon o í - l á cuestió.". de M A D R I D , 26.-rDice;n d© Parte qu© 
r p r - r a a s í . oí, ver coronar por el T á n g e r . el Consejo de ministros ha. aprobatto 
éxito sus pstoeapaes, dándolo^ los mo- T e n . un ó su convon.-.a..ión dedi.raiuh dos proyieotos nnaneieros de LaMlaux 
r'.nl|n.-".-a«bi<.-os v ' .bn-óíviondo a "mies- a E s p a ñ a frases de gran ca r iño . y que en l a C á m a r a h a comentado a 
I r a bonávoJa autoridad las ixiblacio- C O M U N I C A D O O F I C I A L ^ • discuitirse, a pebieió-n dtel. mmastro de 
,,. ..- á|e (fué f e j i a apodleirado el jefe FEZ, 20.—He a q u í el texto del co- Hacc/amdia, eíl proyecto de concesiión. de 
„,,.|M.l(le. municado oficial f r ancés :1 ,, cirédiilos pa ra í d e n d é r a l problema de 
¡Eaa espera de este éxito el S u l t á n Sector •Ceiiiro.—Las infiltraciones ene las obliigacioneis y. amortizcuciones^ 
URO X I . ~ # A Q I N A « 
• 
Información, deportiva. 
Et PÍBLO CANTUM 27 DE JUNIO DE IM, 
g í a m e n t o v no.mbrar ta b i m c t l ' / a . - - Temas publicitarios. 
LA COMISION. 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L C A N T A -
v B R A 
NOTA OFICIOSA 
EJI npumói) ceilebriá/da ©n el d í a ÚQ 
hoy por los Clubs ás Ja serio A paini 
c n i i b i a r improsiomas sobrtei el n ú a i o r o 
. do Clubs que lua de formar l a pa^ine-
FÁ c a t ego r í a en (la p r ó x i m a t e m p o i á - Mualro se v:iicinie baiblainidoi, poT^ue tía, se(grúii lioimo© en ama revista •¿•x pirevaiecaé por m a y o r í a d é votas corastiiuye utnia vieirdadiera pesadiiUa peciVsl!.,' los sdgiiiáieiilties factores: 
anido ©1 a ñ o pasado f u - $ 'c^teTliio de que l a íniegwn -veto ©1. aouiaciainlfce-, soto;© l a ; u t i M a d E l pcirtódiiico, su_ t i r a d a y SUR 
im p'U'edito y , ÍÍL Clubs, 
¡n i'M.ron fotrza-.ios 
P a r a e l p r ó x i m o c a m p e o n a t o 
s e r á n s i e t e l o s e q u i p o s d e l a 
s e r i e A . 
¿ E s e f i c a z e l a n u n c i o e n lo 
p e r i ó d i c o s ? 
L A S E R I E A Q U E D A R A C O - c a t e g o r í a , cu; 
MO E S T A B A vieroii Í 
Como ayer unuiiaiamos, anoche £e cambiiiO', q u i 
rcJebró , e'u los locales de l a Federa.- l íor las circunistaucias. ocuipaai aho-i'a, ciéií C á n t a b r a , l a re un ió 11 de Clubs por niDî erfiinjientO'."- drt-idle ilneígo1. un 
•de La serie A. P r e a l d i ó éfl s e i ó r A l - blieu lugar. 
varez, quikiu ht> vemenite rndi'icó a las Va -di pais-o 196 Cj'iv ayer y no IiaiiT'á 
oclegados el objeto de l a r e u n i ó n y niedio 3i9 enmendar ¡lo hecho. Ltik f i -
que no er'a otra que el determina1^ el eliCS se e i r ipezarán a emlregair, alga-
aiúmoro diQ CIUIJIS que deb ían «•i.nipn- Jla.;- ya, ñe tíésñ en/ti egadu y el dere-
'•¡r'iér l a serio A en l a p r ó x i m a lempo- che- adquii/riilo tío puedo p^rdíerle h l í i -
• -l-adla. E l s e ñ o r A'lvarez hizo pi-i.-^onro yún Club, pero bueiiio s e r á que se 
a Icis reunido:; que (il a ñ o aaler 'or, p;R-vea eil caso para el a ñ o venid: ro . 
y per v/jrtnd detí pleito que h a b í a n \ la fónmui'.a puiedfé' s?.r Oía sfigítiénte. 
soistemiidb vadlos Clubs con él ••̂ •••ga- Por este a ñ o d^jar h u- COSÍSG ta l cnaJ 
¡r.'i'Simo federalivo. u ñ a Aramblea ha- f'í .á.n y para la lom-p^raida. p r ó x ' j u a 
l»íf. alcordado ampi!i¡a;r efl n ú m e r o de Umvtew a lo 1 ¡ 'g lnmentado el! ni ' im"ro 
Clubs a siete, pero que el régiaaü,e:i- di ; C.lul;:-. Es dx- i r , que los que qve-W dielieirminraba que dfebíam ser vinco den en los ú l i i -mm puestos, s&ti-O y 
Hablaron 1 dii.slintos delegados •-ctorc isépfti'mo, saben q-ue pana l a teriíf-ó-
1  1 1 .. — ría [,a die 1926 a ly27 pasain a la SÚVÍQ 
G.- De esta maniera oe h a r á una. c.j.te-
p o r í a lio m á s aju-sfaida. pasible a láis 
circiunsbaniniais y aideiinás los Clubs no 




* * * p eo 
Pavn el par t ido die piromoción Ra- r£" 
t í n g Club, de Relmofra, y Cul tura l en 
Deport iva, die ('iiiariniizo, ha sido de- ' 
signado: el á r b i t r o geñoir Posada, '0lP^, 
. J U E G O D E P E L O T A 
Relac ión dte los parti 'do« que se ce- P>iJiAtnioif 
.¡ebrarán, m a ñ a n a , domí.ngo. v el p ró- NfUinia R'.gmacaei 
xi ino lunes, f e s t i y i d ^ ^ l e o t c r e s l a seni?aeióin 
uoiia 
iiuineiaints, sabi.rie La utiGádiad 
pagairiida por mealio de leo res. 
y auiniqiiie no es conoide- pu,bl.icfi (.: 
iiúmieiro dto los quic ophiai) ció.—Idloa generail del nKiiSuix>.̂ ^ 
ue esta inijerroigant.si, no de Ja. iilustracií 'ni (dibuijo) del | 
m á s quia se oiga y a"i k a una cia,—.Frase miictaQ.—'Redlacción 
1  m á s en favor del sisteiiia.. texto.—Tipos a empilear en .c^ 
iruios 
lias ula 
i v n i o s de arguiniento^ re- poeiieión..—iDiistriihuiciión dtt la, 
En; lesid m t e l i g m t e esitmd'io de l a P 
n, que da a h is 
le u/rx exoetSo die 
Domi^n^o' a la» diez y media,: Sán- pubilliicidiad, en perjuicio d'e l a cainti- ría,» del produicito, que sólo puede 
obiez- F . -Agui le ra 
Cail,di3iTóin>. 
oomitra Gutftéíüez- ™ Ll 
' i 
iSeicdión donide el a/nuncJo'S n 




Ja ve W f 
No? 
clave • dlel acierto, no eoDifíágjS 
lo que piudiiiér-amos llajniar la «gjg 
27 
xto quie estiman, diebe llevar QomienidiÉiirEie a dibujantes nuiv 
patóoQljiCO. Pero este examen sóío c i alteados en ]a mater ia , pues' 
', j iomSúgo a las onee y inedia: X. X. - ccmivenioería a qiiiienes n i diifred-a ni ce fallta. prec í . sámente , dibujar a ¡ 
ílfeilld contra, h^rmainois Lainz. iii:idli.ri:tcJ.a,mieínite tiemen iriela.r.iún, con el per fricción, sino «isaiber imterpreü 
"En "el intermedio, d- estos dos pn»-- au-uncio y se conskleram defiraaidados, que m, a i fin, lo, m á s difícil y nl 
i(ir hát 'ári nina oxbiibieión lo? Ve- comió iecitaréi:, si. ven. las p l a ñ a s sal- que estriba, el allma de artista, 
cup.'-' dnl" F r o n t ó n "(eü má.vor de í r eco picadas die ammeáos , porque, en roa- Clairio es que ;no puedio p^eitaiÉ 
año'-, v ñ menor do or-ho), que *ogu- ílid,3-,di> 01:13 exca-o no es m á s que apa- que .sil o r o ñ e 10 su r t a su. efecto 
r-.mente Uama/ iá la a t enc ión del m'j- ^ j * 6 - . . J ¿ : J sola exibiKiciión, porque iraiém \it,„n L a sensac.on de aamnidiaincia pro- por- ciemplo, dls producucis fnrmfliíi, 
Especialista en enfermedades del ESTOMAGO. HIGADO, INTES-TINOS y ANO. 
lUm X.-lYIEDICinfl GEilERRji 
Consulta de JI a 1 y de 3 a 5. Avisos: Teléfono 6-03. Cale del Peso, Q 
hpieio. 
Lunes, d í a 29: A las diez y media, 
Pagazar-Taíai l . para. X.X.-Sánchez . 
(A mamo). 
Lnneí. , a l as Oinee y media, TTuor-
vionií 
niais P" jieo 
d - r j n ; - SÍHM un acuerdo, justo y , & ¿ | ^ z Hoyos, para Corcho-Agui-
p r e v i s o r . 
P E P E M O N T A R A lera. 
L A F E D E R A C I O N C A N T A -
B R A D I S M I N U Y E U N O S 
C A S T I G O S 
Hace d í a s que l a F e d e r a c i ó n Cán-
e l par t icular , Miel/mandose da mayo- m m í t , m m deiliberar s-ore 
n a porque con-t!miaran las cosas co- v,:..liitríón qilf, i^ toía hecho el Ra-
mo estaban y siiemídlo par t idar ios otros rin,„. 0luib e.u p̂ím de que se" diera 
reg .am -Ndi i , .térmiimo al pileiitio que los antiguos d i -
to que) con- rp,ctivois r a c i u g u á s t a s había in fosteni-
echo (le que ,j0 ril .ulo, p a ^ d o con el Comité Fe-
íh iranivo. Como se r e c o r d a r á , ed Comi-
1 los té ^ ^ í ^ 
L, JOS 
i v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x a ^ v v v v v v » 
de que só cumpliera 
1 abienidio q i ^ e i í ' ' "mía 
Antonio Alberdi 
DIA TERMIA.-CIR UGÍÂGENERAL Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5* Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74-
- r ej pii ai r 
pac ías de las p ía- ticos, no siiomipriei se enenenitraií 
n harait.ci'?', .específica y el dclicinie. Por osp f, 
pie a l i a ccBa cr£a.n quienes no quo aoreigalri a las circuí nstan¿ 
jb o que ila Prensa, haya, de co- apuinitadafi, l a dio ((eonstaineia», ?¡ 1 
auus aen'icios nm poco ruás apre- quiere oneoaiitrar e l resuiltade..qu¿J| 
¡s quie ios de un l i m p i a betas. A buscai 







a ser n 
asunte 
id"ciionaba, &ü op in ión a! 
fuera o no dinicluído. mú, 
I'uestiOi a votac ión e 
l.-atijr, voila.ron que fueran siéi 
Clubs p.ai'a. la p r ó x i m a t émpora 
Clubs Un ión Moaiiañe^a, Reail 
dad Gin inás l i ca . Eclipse F. C. 
tjírail de Guarniizó; que fueran 
oí Ra / |pg y el Mueriedas, y i 
Ti-vo Él tJnS'Óñ Club. de. Asti l lero, nia-
miifristandio que si éi) pasaba a liá H 
vola.ría por sdéto Club^. y si so (¡uo-
oaha en la A porque 
Terminadla la ordij 
mo.s l l amar del d ía . 
rila a os IOS 
otoirtm l a piones y por consiiguiente 
razón el Comiiíé rCigional, si bien 
•• i p e d í a que cumpliera su misma 
f roanef'ai de rebajar esos castigos. E l 
Comité de Cantabria ha cumpl ido su 
promesa. Do esta manera, las n i u l -
tas impuositas a los Clubs Real Racing 
(i 
fui 
«S o ^ez piiidíid r fifi de que las cuentas 
raioión pudieran sor exa 
Merdaidei'a; caílmá &Í ao 
GoidíSMn TeA'l'r.-Oü'a, de E 
pan Qtjnco. 
Ü19 p n d i é r a -
•eñor A i va-
que con el 
de la, Fedo-
ninada- ion 
nbrara u n a 
L'as, ooates-
i«ti<lo los delegados que aunque la, 
•cosa se hiciera, m á s pnce i pitad a. era 
preferible hacerla el mi sma día de ¡a 
Asamblea, piará evitar que los Clubs 
p,equeño« pud'ierain ver una i n ' r ' . n j -SpBñ de 'os Clubs favoritos en fun-
cconos que fon comunes a todos. 
E l r e ñ o r A i varez i 11 die ó que ix de-
seo, eomo cO die sus compañc-i os. e ra 
solo el dar tiempo para, que libro-
monto . se hieiera la reviisión y ¿obre 
lodo que a.j?rá,déoéríain que' en ol mo-
mento die. efectuarse tafl labor fueran 
•IOIS Clubs que se hubieran rnos'rado 
m á s distan..iadi's del Comi té los que 
lievarain a caho iCistai ges t ión . 
% V í a s digestivas 
E ALAMEDA DE J E S Ú S DE M O - • 
g HIASTERIO. 14.— T E L É F . 10-475 
« • • • • • • • • B H D E a s i a M a a a B B B n a B B i a a * 
El fórmenlo y los,sufrimientos í an 
terribles de las almorranas, pueden 
aliviarse y curarse pronto usando e¡ 
UngUcníc Cadum. Maga por conse-
guir una Cfia en seguida. 9. Ptas. 
W V V V V V V V V V l / V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
y Real Socíteldad (iiinmá'iiea qu«ed'aa 
If-dUeáidás a quinientas pesetas por 
i adía paute, l a inhabiiii taeióal; de por 
•'ida que. su f r í an (IOÍS que entonces re-
g í a n a ambos Clubs se reduce basta. 
< 1 31 de dlfciemhre dol a ñ o 1928. 
A l ini. 'ina tiempo qua se t o m ó osle 
acueiidlO' lia Federaeii'r.i C á n l a h r a con-
tes tó a un ex presidiante r-adnguista 
que piresontaba u n reemso pa ra l a 




favor de É 
ciamt.ií «de vetd'all» uiiiüliízani cisos y diiairiiamiente rcipetidos koieaS! 
granides espaeios, QOE(i|.|atandb. ca.nti- anunicios baraái tcis en seeciioap;, (W, 
dadles tiGnitaidarais que Las Admin i s t r a - de pairlece que no peneí ra , la inifjjl 
eioines aceiptain ante la perspectiva de del lector, que han. surtidlo ue efej' 
u n iniigreso poiSiiiliiivo. De. oih.í que la f-ul!imi:inainte. E n cuaPquier moinál 
ITensa toda, o una buena, parte de la. puedic hacerse una. prueba. pui | | 
miás prestiigicea, ge vea. invad ida por ' do unas lineáis en que se otrezcaf, 
ariumciio® de amos pocas productos, y a a ína collocación de alguna, in^' 
quie tii.?rl?.n casi mciniopc'.liizaida, la pu- tancia,, Siimo una simipile portiiía, 
M'cidiad, inivÍ;¡|,:,eiiido, si, grandes su- aprendiz perla, u n tal ler , un 
m.a;?i, pero ;Giseaitima|nd¡o euainito pue- ñlcñ». Con u n a soila iniierción sei 
den e/1 paigo diel servicio, que apenas acciTaldlo, quien; haga, l a pniioi^jB 
compsrjsa l a iTi';:iIidad considierabie que nina, .legi/ai de aspiran: ' 
jiresta. ¿(Ss flesn, palios, los ainuncics djj 
Nuestra «g ran P r e n s a » , considerada Prensa.? 
as í porciiuie. en u n paás cíe veinte m i - ¿Lo qui?. oeumne es que, en esta je 
1 lomes dio baibitantes, siin contar los tenia, estamos a ú n en las pniiiínaB 
cotrnipal'ltliolíáia que tenismos disemina- iietirara, y el comericí'iant:), ssflvo 
''es ñ o r lais Amíéricas. .que Innnbién rcsias exicepcioaies, tiene poca leal 
BADAJOZ, 26.—'Con n n lleno rebo- buscan l a Prensa e s p a ñ o l a , aítean/ain ol a.unncio y l o adminisitra m u y i 
sanie se ha celebrado la anunciada la, fe.a^ástiea. tirada. de 250 a -300 m i l llegandia a formarse una. pobre id 
(01a ida, l idi . -ndo toros de Surga Id? cjemipiiercs. no tiene la, cuar ta par le d é l o que es l a puMiicidad. porque 
diestros l u á n Delmonte, Sánchez Me- dia pUfbCiiiCidiaid que cnailqiniera m los bam, hecho cmaer que es un 
j í a s y Pepe Be lino ule. uetnipdiiccs de mieidlana ci.reuilación de pa ra sacaaie unías peseta^ par laB 
" aigentiiillois que-1» 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
La fiesta de los toros. 
Behnonte, S á n c h e z 
Mejías y Belmontito, 
en Badajoz. 
Belmiontei r ec ib ió a i .primero con los qui3 se paMican en la Hahana o g ión de ageimtes y en ti lcs i 
seis enormes vcuióuicais, que pusie- cuaiquiera oftra eaipiitail •america,n,a. cuiemitomlente l legan a, sius pula 
ron a l púb l i co en pie. En los quites, Pero, líi/ivagaciones aparte, forzoso mendigar u n a comis ión más " 
pases 
ípe '•.\>reimo de Ja i c -
habíilüitel'ión, que no h a b í a luga r a 
cursarle porque tanto él como 
onmpañ.ercs , em noinia 
súscirtiibíáí,, no t e n í a personaiI\idiad a l -
í-ima ante lia F e d i e r a d ó n . ya aue esto 
iddlen ejeri.yerle |Gp 
toPó' .IMZO nina í a p n a maigna. Id anido 
de todos Jos estilos y ar ran-
estniu.e nidos as ovacionéis y oles. 
En t r ando guaipamonte a t izó u n p i n -
chazo y una buena estocada. (Gran 
o v a c i ó n y l a ore ja) . 
S á n c h e z M e j í a s l a n c e ó valientemen-
te ail segundo^ ai que colocó tres pa-
res d!& banderillas1 supariories. 
Con ila mule ta hace una faena va-
¡ lente y adbirnaida. M dieí i . ro se es-
trecha t-arjto, que e l toro le pisa un 
"e iiioanipe l a tailiegniha. 
ooie el s -mw.m en. la conívenciar sobre la, convenfienda 
Prensa, é é P O S I T I V A M E N T E FFE- u t i l idad de la puibilicidlad por mf̂ fn 
jÁZ cuandlo se han cubierto, para de l a P,rensa. 
¡illa li 
jpwblo 
el i i i ianero r e c o r d ó sus mejores t iem- m reconiocer 
pos con dos medias v e r ó n i c a s escalo-  
f r iante 5. . ( 
Toma Juan los av ío s y solo con el nana inteiliigenite exp lo tac ión . todas las iScibiio esilia «ptaig'a», verdad«'Oi 
carací.Eirístic.as cine debe aieunir un rásiitics del anuncio, hemos de vlf 
a.immcio bien d i r ig ido . otro dia. 
Para eso necesifta, tenerse en cuen- T . MJ 
nwcít. 
Sancli 



















VVVVVVVVVVVVVVVA/V VVV\'VVVV\A/VVVVVVv W V A / V W V W \ \/vVVVVV\A/V\A/V\AAA/VAA'VVl/VVVVVVVVVVV'VVVV\\\VtVl 
iCuaindoi iba idjescendiite.nid'o dá l Remitido. piro ducorsie una aven ta, por cuaa 
ios m i 
Pnr In Ftupnn Pron QÍI ^ EL ^P,araíto {ué a TOZia,r cmin rUÍ I U UUtlltl r i e f l a u . d e n v de la finca die l a \ 
bomieill, euicliaivaldia en lais pa-axinuíí] 
Desdte hace viarios a ñ o s viene ha- des del campos de aterrizaje. 
c iéndose, el d í a de San Pedro, una El choque fué vioieoiito, y a eflf 
colecta niaieiomail la favor dé l a Buena euencia del miismo el1 aeiroplaini 
de craien. le lS™**o a-tá^a u n a estocada buena, B r e m qul se aiepetiaiá• este a ñ o , en .dió ' .uin M'ai cayendo sobre la W 




EL S E Ñ O R A L V A R E Z A 
M A D R I D 
efl Comité de la. F e d e r a c i ó n 
Se" con vino al fifi en. dejar para la 
APamblea ordinar ia ciste traba-jn, y so 
i é v a n t ó la ses ión . 
* * « 
Un breve coai'rin'ai o a 
de ayer1. Sincc'a-amelnte ca-eemois. que \ 
para. Can1,¡liria son muchos Clubs los 
Cáín/tábíá ha si.do des 
ñ o r A.livairez para, aue 
ia PT'óxiffna. Asamblea. 
•(-. r - rebmirá el d í a 30 
'a Fn ilein. rón O i n l a b i 
l,a clci'd'ginaííión no?, p,; 
í L r e a n i ó n Yn qno'oil señor A i va-
do en cuantas ora?! 
ron a. las .V;,:nid 1 
gnado 
repres 
n • o e: 1 
en M : 
ule 
que 
QUé na'man en l a serio A. L ; 
la rogiliamoiita.ria ties parece 
íógiiifea por ol momento. Hay 
razones que lo abanan así . 
mój-, iiniipártante es la, fa l ta 
dad' die los jugadores, y los re 
Hit-.niidte em éll campeaiUatd 
i'o pregonan a gritos. Técmi 
ii'.ira.do eíl asunto no puede, 
t ro juieOo, inrrarse máís que 
rf'airiora,, como u/n oxéelo ( 
tíf Ma i'eglamiont.ai'iiameiD'e 
ínie^lois que señádal el anti 
'leglanirinio federa'ivo t ambién lo d.1- réorganiiw-iír la 
• > 1. e lneuen íemonte . p xen 1 tfiidiires 
ic-'r' ¡da 
den-os-
l ó r m u - finte- d^ n- lcad. 'a. Er.'a vea le d'CSeá-
a m á s m,3S suerte en ñfip m t : r vene iones. 
A U N A A S A M B L E A 
^"p , ^ ; ' En ci' correio de efi'.a \íb-Án sífiÜe pa-
||].1,]ri",' ra Madr id nuestro qu, rxla c o m p a ñ e -
, ' ro A.'énamdiro Quiitnitiana, con objeto de 
tóíS a N Asani.mea ÑaCiona] de 
" •*'L •l<'' árhiitifa?, nn r-'-.presenlacién dril Cede-
aio do Car.trs.bria. 
C O N V O C A T O R I A 
Acordaiio per la jun.ta, general ex-
t r a e r é lina,nía del 10 de ma.vo l i i t i m o , 
ición d." Deportes y 
Centró D. Hosi o 
ÍP);ipl3 ÍBiel'm^in'h iricfólib 
con var ias v e r ó n i c a s va 
Cani l a mtileitia hace u 
cid a, a pesar de -.ufrir c 
y áigaiífPÓ ine(i!.a este 
(Ovaición). 
1EI cuiainto toro ©g 
fuiegO'. Belmoriít" W. 
que el de Su iga esí 
le torea, con: intel igei 
ca m a t á n d o t l o de unir e 
vesaidia y un deiscabellO', 
A l haeer u n quite en 
tó es oOg.iidiO Pepo Belmo 
l a eijíriin nría, _ 1 e"'_ ^ " j 
S áncIheK Meij Caía haids 
buena y airrea, m o a e 
«,o''"ioeda,. Í O v a r r y CÍ 
Sexto .—Beílniomi i l o, q' 
' i ' de la e'i f ' i rm^ria . 
il iWSf ro 
faena l u -
des armes, 
.ccada buena. 
mamso v lleva 
^neueautra, con 
muy difícil y 
a y diesde cer-
' ncada. • a i ra-
(Ap'la.u.sos',. 
fCiFO qu i ' l -
fi y pasa a 
retazo levo 
una. í c na 
icada bien ' 




el mismo d ía , y en. Santander se h a r á za, y después , dando vu 
en todiais laiS ii^-lesiiate de" ta poblac ión , lo , donde el p i lo to se qu1 
Es m u y frecuente que ail encanitraj'- el apemf.fo. E.l tiei'iegiriafls'í 
neis ante un piaito pet i tor io miireanos bia aiToijaid.o, .mlunitó" a 
con a t e n c i ó n a qiulé 'fin se 'destima el de la, tremienda, ca-ídia. 
producto die l a Jianosnia, liamenta'ndo, All eaer de lia terraza al sue-
las m á s do las veces, lia.llair.ncxs en el cuando efl. á e ro ip l aoa produjo la 
rnoinjento -sin medios de cointribuir a ve aivéríiai en los caíbles eléctricos 
lia piadosa obra., can l a que s inipat i - E l aeeidoniíe c a u c ó gran áM 
•zamos, no obstainite. L a apa i t í a des- E l púb l i co a c u d i ó en grao car 
pnés , Ja failía. de iccasión, nos hacen ail lugar de la calúGl-rofe. sieii'tót 
iilviidar totalmente aquel pr imer mo- fructuosos 'es auxilios que ¡nuK" 
vimientM. y no pasa de buen deseo trmenite se preistairom a los irif»^ 
l o qu? hubiea|ai podido ser u n acto aviadoire . 
meri tor io . H a y otro heñ ido grave. Pe teÉi 
L a nooesidlad .d(e l a Buena Prensa u n iseñoa^ que1 se haihaba a.soiBaW 
es umversailnionite Qieican.acidia,- que. a b a l c ó n cuando se prodnio i ! 11 
nadie se Je ocuílita. el bien inmenso o dente y sobre al cual cayerca M 
• i rreparaMe m a l que pueden hacer Ues de alta, t e n s i ó n antes. ^ 
|, , péOliódilCOB, y piuesto que HOS w ^ v v v v v v v v v v i , v \ ^ v v i A ^ ^ A a ^ A ^ 
inviftiali se nos plidie, m á s bien, nuestra 
ayadia pa ra fonnenita.rla, p r e s t é m o s l a 
Clubs y 
:\\ eincb 
lla.do fío | 







es -ea loSá í pue¿ gia eircisamenite; qu  el d í a 29 no sor-
estuipendos,J que p a ^ - ' á despreveinidio a n i n g ú n buen 
na de sonü>reies y las diemas itodos s e g ú n las medi-oaitcd dlals die ni^eetrais fuea-zas, pa ra que to 
:na faeiia bivrna v a.ca- días tengiamas parte en eil bien que i r á el p r í n c i p e do Asitú.rias 3 
A S E G O V I A 
M A D R I D , 26. — I I l eu proS! 
m taes pinichazios:. (.Pollmrh). 
Aü-uran 0 . Bajo otro ponto dio vistai puede oh- (Amt 
servairso taml/rén la, reuiiiión y Oc, par- con\' 
t iendo die: la Asamblea qu" rlfió paso rei tc 
a los dos Globs que no debiieron i n - tos s 
grosar en la serie. A el a ñ o pa.smio, no a 
Aqu í tiene a. mr ' s t ro modo d¿ ver rol el» 
s-incorameinte el asunto, r azón los ano corr.-: 
l i f . n votado parque queden las tosas fias, 
.«'"cmo osfaban. Hay Clubs ahora que voca.tonia. y a. tas once y modlia en sc-
" • •gú ramen ío quedair ían fuera de l a gunda, con el fin die aprobar el Bi> 
5, en 01 ooni' 
á las o n ce e 
(JU'J so 
28 del 
•ial. V i -
ra 1 on-
D r . 3 o s é M g o e r a 
CONSULTA DE 11 A 1 T DE 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1, PRIMEBO 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
haga l a Buena Prensa, 
i v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v i w v v v v v v v w v v w 
Terrible accidente de aviación. 
vi a, paira, afrofir a una c o r r i d ^ l 
mos. 
Sa i ldrá di? Meí.ürid temipH'anoJl 
Perecen dos aviado- 1  7 ! * 
, , se t ra s.! a da r á a Sogovia. 













T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑIA DRAMATICA L O P E Z M E R I N O 
T A R D E , A L A S fí Y M E D I A 
B e p o s i c i ó n de la comedia en tres actos, o r i g i n a l da Fe l ipe Sassone, t i t u l ada : 
A C A M P O T R A V I E S A 
NOCHE, A LAS 10 Y M E D I A 
D R . B A R O N 
raen miMh v mnmm 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n a n 
S E R I C A H O L T M A N N S 
i s 
ODONTOLOGO • 
CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
i M I V I i i i l I S M i B V l f l i l l i p i l i m S 
aterradoras. 
ALIVIANTE, 26.—A las diez de la 
m a ñ a n a ha ocurr ido en esta pobla-
c ión u n espantoso suceso. A dicha 
bjcirá un aerciplano. iproeedients de 
Argel , c a y ó viiolentaimente, murien-
do carbonizados ell piloita y el tele-
gratiista que l o tinipuiliaban. 
Al caier, el aiparato ircpiipáió ios ca-
l^les fdéctricos de. al ta ténisión y los 
del t ranvía , , estandlo poir e?ita, causa 
inlíeirruinipido el íjervicto todo el día . 
E' i í? aparato era ell que h a c í a el 
sci ¡vicio dell ecinii?o franicés. 
tóa tripiiíhido por Mengaud y lle-
vaiV>a, c&tfíia telegraifiisita a CalvateaiS. 
iTarnibiiéni Uievaiba cuaitro pa^omr,^ 
nv-nsajoras, que m.ui^iiaron ahrasadas. 
•'••"•'I fi-.-i'-ip.'pno haibia salido- -do Ar-
01 a iais «teíe d:e Dia m a ñ a n a , - dando 
viafa. a -AHeanitie a las diez y d i r i -
g;.éudc''..,i c;ll caanpo pa.ra al-erriijar. i 
Dlncíor declinatorio 
ENFERMEDADES DE LOS Bl 
SOS Y ARTICULACIONES, CH 
GIA, ORTOPEDIA [ 
•ONSULTA: DE DOS A on*00 
Mi tea. Quinta PihMSflunifli 
S E V E N D Í 
p a p e l v i e j o , a t r e s 





¡6) i ; : 
in.iiT 
Jluss di 
ve y n 
"•••'Pón,i 
Pillas msfn y 
h ¡leiM 
fóímer! 
V ^ I P 
lejct o n 
i í a s i 
ftllgllrí 
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m n u 
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nuestros corresponsales Información 
*El Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. DE MALIANO de pn-.•iii;i,iir ihaisita del ü-a lo social y las escasas expaiifiiones que se pro-
¡ C A L M A R O S N I Ñ A S , O A L - l í t ón fo , don marico J. Ñ p ^ r a e ^ ^ ^ M ^ U i - i . ' d " S f S i S a S » 5 1 ' A L G O Q U E D E B E E V I T A R S l 
M A R O S ! . C&bailero. y m ¡.'.i . Pi-i «n r/.i .p, n - i . ' i n n - Oiimípfiéanieki CMI ).•! ,; d • infor 
v ^ n S ^ ^ S r í ^ ' i'iado;- d.- EE PUEBLO GANTABRÍ 
"itud las íií'.-: 
11 if-lacié 0 
• p r o t ^ l a j i i o s si señor ; prcl.o^aju.is Dicho seño r tomara p c - r - i ó n ge >u a fu'ta d BQcee ma.-ro-.;.^ y m me- " in '1" - {W' hL *• '•¡>i { 1 (' 
L'Vquo orilariudo en plenas ferias do, i u ipo i i au te cargo ÍI. pr imeros del y w- dio úe su uiáta l i ieni to v de 'su ried-a- ? ' r , ;" 
,,.„ Jua;n,-ik: lia-nda no haya. v>cado x.mo mes de jti l ín, segúm miesrra& ..jdo :.inii/i •ni... sa n.oiwj.rfio.imii saito- ,ai:. n j ! ! n i : i \ i " ^ S T ' ^ ' S 
Lcho ha-dabk* y a d e m á s lor, ma- l í t icLals pat^ciOaa-os. íar . - ia i , . - , cHp¡„:.t.uad^. d c M b sia •,áil- a N ^ p í 
01 anfI jnuibr.io'H in inpi .n i hir.yau a i s l ad .v la Sea l»len veiiiido. 





mía, girain.de. Ei2 sa.n.ra de phn-.ims <!,"n,d'e m l'oU'm 
D E SOCIEDAD puros qtn' I « ha- • rfenttiés la v ida, y 
a /loineOTa. 
A juzga.r pcir lo exltciiiibr^ ptid1. oíi 
Íla lesfu^lla tífí iiiiñir- m 
edridi 
3 f i le^el 
i i r aifelo 
ol ;ri? 
si ma 
| tula aah! H chivas 
I tanihica 
y enij «usta o\" Ví'z en c-namlii e?.;.Mi-i-har • r;-/.. 
•sta. I Qj^g de cnnck-.itn y «obre . idíln f.i 
.rq.ué .ía Banda . no eneros ,d*> aceitas. . Crista, porgar i a.s mnv sencillas, pe- A " - " ^ unu.-.n.,- r, „ . 
j ; y como buenas De Val ladnlh i , dimide enrsa sus roqraé pc-r eso . -moepaí tacá^n m á * h l r - t l e n 1 ^ * ' T Y ' V "¡ i 
as, quedaron, con- atufos, ha reigreigatdo nuestro que- nf̂ % nfos lítouetran irredütar sobra «on dej-osa^, preersaa.-ni - Ahunda 
mblén a r i las jjeiQ ndo amigo dtoai Javier Gómez Cufié- una E s p a f í a grande, donde cada uno l^ '•^'""^ ."V " ?l , '• « jJS 








I.RCI adml' lahlcnient'' iideirprinn-
(¡t̂  como asi r i l o najo la batuta- d.iJl 
¿Los m e j o r e s c a l z a d o s ? 
e n M O D E L O 
li , UU • Wl • UIUVUJJU; 
l o s e n o t i e i A t i ^ í x U d . 
Plaza M a y o r . — T e l é f o n o 150 
rind'e t r í b u l o , recoge sus i rulos y 
¿POR Q U E NO S E R I E G A o :(.• >--p..¡!:d.- enn la tíVdh l u T i n c s a de 
D I A R I A M E N T E ? : man i l : - : coin la innii da dn la 
ll - .y ha .«ido nao da ésos d ía ' - en ene gi-al i tud. 
61 po/ÍVo líiGiív ha O^edjo .•n«!ix:ad-i. Ca- É p fin. fué una hos!a m hi que no 
d i cn.-lic que |ias;i por [tas calh's de l ' f ! i i i t a i r t ü i S c i o é a f ! ni guertos 
José Alaría Pereda o Juídán C h-i'.los, refiradi..-, (juta sienuptre qitedan e-pi-
cii6ni d é • niécesádad^s mayoit-cra, y res 
p cite a l a£ m m m s, eil d i á d é S an 
Juiaft Si inivifetiáse aquello \ n u n m i Ut pdli ' icn. Can !l>u BÍÜkMTieS l'fO-
pide d" ! ; i r - iaci iHi actini.l. his cn ia 
n.ae.ionievs de taa ta i m i i n m l i e l a nn SOI 




ees al 'Ciaa, ÜI© no coauríiirio sera, :nipo--
t i " tene-r abier íOs los comercios v cai'nn lia sr'ituacii^n en. qui: 
lilis ciabas d;o 1 TaInta.ni 11 n. ¡y ade o c ú . lid Naituiraileza. 
n a • o i n eñ lumia cfliid'ad Qi 
ra. d.nidc so piagatl puat i 
Lejía impuestos munhdpales...! 
^ ^ 
/••nlnr-', 1,rar ]a Vm&a*' 
r-y w Tedíae éátias ha-n.ins deben desapa 





le v ; 
M, 
jrt&o&trü do maestros úkm Gfúnd^iriQ 
Sánchez. 
• H l q u e no se resignan tan, si.iiijja-
j dve j i o c- a mi bai lar en nm-beis 
'a iifijrJ ,ai. scñahn. 'as mnin san las d..- las SANKBANfcZ DE CARRIEGO 
•U-ria,B • b ^ de San Juan, y desde biego 
fcenen ra/.on. 
1 ^ T t A , ho nina. ~ (|iia ha pndido ha-
Goinif^ón nimiii-ipa.l do Feslejn-, 
Í,ücer sanar a Ins ca>v!zns maniubrii 
y así • linhiese noitado que nos 
liábaitin-' C-.II tieskis y d c!. innaitn j u - i - , . , - ^ ^ l\r$c;-, ̂  v r,] segundo dimos leer .sMdiaiS dtedicaitorias pa-•MXM no proti s l a r í a . ¡i-^a,'!: ri s d," '-a, iirnvriM-i.'i, pa- f.ei. Iff» viPÍif.an'ftes-. 
PTinia»: .isoínir(,-;. . - i nupr.;: 'dflsipuicjsitos a ibro'ceiniaídlGls por tim E^ramiciísico P. Ve- Por la, tarde .*>. o r g a t ó z ó animado 
A i;: ¿ffend-er al hclh» -xu. envmos -ii.ee. n..?, 
jiameidc qm linncn i-azán 
m& ptid, - lar. y ahora (si 
r̂ ias no.'- hayan -indi cari o nada) 
porqufB ^\::iU¡ - - ñ r alcalde que 
lo me ía 4. las s tábadoe se haiile 
la Blaz-a -Mayar, siempre que 
P*'» Barda laque , eai dichos d í a s pie- seta* cada una | a a las n-ne.ve- parta- ciones recibidas- y porque a ú n que-
-Tiirlas m jiajiiabh'* ya que ési-i. '•uandn se. ,¡i:,:s (|:. niñ, ; qu.. m á s haAis bagan: d&n r ía • n-~ di nd-a sé evea da puim 
É€r5-eiui'.a en ni temp-'.Me ¡leva d-e - .n- ,-n . dle ei-neo p-| i.Vr;- p-nna. emboque sabor moni íañés . 
Wmm un [jrograma Invariable da lo« n r . - n n » : craiaftro d, :>\). 15, 10 y _ B O D A 
.•A! poder ser hay que dar gUsio a 5 p.^ <-{,;.,! pairabas cnalrn pai lnlas de m lun-s ú ' l im . Wé en -Ma 
tdckis. v ca qui- en f'-iias no ha ha- mi . ' . ' a que m á s hivos ti.ren; (-.¡a- »>.')"liWrJiifi 1 1 • / ¡•'a,- e miafrr.iimioh.ieü (fe 
d'',1'OÍ,?Idi''W bí«:i!t-s púbbions. jus ln es q i i e . n l i , , . , , do 2o. Jo, 1(1 y 5 pe ••-.!::;- para, las d i - ' i n - n i d a SetlOírita l ' iai .r Ca-aai 
jinrhlo pi ' Ins pide tenga a-lu-inn p-j.-j-l-'din:? d.-i valle, qn so a 11 v e e i n á s f"0" " " - t í a qnerido amigo don M l -
tcuspicia.-aeiñn durante el verano, (i,, |0R Aynnfcuniento-s d • \" MI a-.•arrio- guei! Maza, 
/verdad, bnn.ití.íínu-i Maruja? En To- cío, Seiaya, Sai.-a y \ ':!lafufro que 
n iu ias, diicc: O quitas lo» bolos, ó 
•\> l'-'is t i r o lai setor, o sino los- que-
na~. y he di-ha qiiie.iaiquí no juega 
na,die. 
¿No hahi.I. anln-nidad que castigue 
1 tistes '-¡. r -mas . que -se quiereai co-
n-er a loi: i i m n l u - - ci mi itsi? i.a atmto-
rillrd de sOmiasí^'í' SlsRjírá lo que lien»' 
pule lia."er, pa.ra qu.? un sea impai'sivn 
B'SitiPOpeíe el juego KJI& esa aiLaiiietra, 
a;r([ii • d-.-pa-'-s n: - sa p-utdo juga.r m á s . 
V tnidiai máis. K l .^üñor dia'ecitoír d» 
SíL I T I i l i l . d CAXTADUO -alna dis-
.• •i-ai- al su, humilde cin-reíiponisal y 
d públ ica jueigue «ll señoii-((eorvcra.nn». 
V I A J E S 
De S.-villa iban llegado» -a e s t e » p u c -
>!i!. jia.ra ipahair l a tempormdia de ve-
.. d ai ' ' rainás. Arce Bordietais y su 
Samijliia. 
—De Ata.di'üid,, paa'a palaair tanubiién 
1 naupnrai.la. ikt verano, don Pedro 
• ty famil ia , 
nien wenldbs. 
F R A N C I S C O B E R D I A * ^ ̂  
SANTONA 
1 
Prioc-edenite de ToCédo y Aste'i-gaMh-
ró la señnvi ta EliOua Mi ara- -1. aei (h-
amlada (M ¡SU ^nh.'ana. Fiiaricisia, Hn-
n.-.'ia. a luinnn de la Academia de ¡u-
aa- i-ia. re-.:; ntam. u l e mig.tiasádo; 
Que S&aii bifeto ven idos y u-u.esí.ra 
•ril.ni-a.hii:! na. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Saitilofia, 25-6-92^ *** 
LOS CORRALES 
peseta? 
F A L L E C I M I E N T O 
Hai feiilreidn -d b(.;!:d:ad<vM r s,--ñor 
lian Saturnina Deliftd, lanlne pai í t ica 
11 
en 
E L C O R R E S P O N S A L 
Mcüliaño, 26-0-2.-). 
ONTANEDA 
T E M P O R A D A A R T I S T I C A 
Con direccnm a lUngn-;, l ia pasado 
«E» eníl-ax». f u á ceJebrario w r ' e i l v i r - S J^[l0 P W ^ i - amtógp 






tvmm Mmmm n : r ; idoJde 'Ra.- K Í ^ S I 611 
m f t o . y sr.i disft.tnisiu.ida sefio.r.a. • quena c a p í 
virio! 
tís se¡d!ue,i 1 aunque las aftpnirgatifap ciar este cnnoursi 
cnaM.l-ii.man a I zanams j.of-tinai os su- E L C O R R E S P O N S A L 
contra» íiaie la- ( a- m neias. ifjf̂ /* 
¡Qué caramba, la vida hay que v i - BARREDA 
L A C O M P A Ñ I A L O ^ E Z 
M E R I N O E N NUESTRO 
C O L I S E O Hemos léña la la 
la ten! fon ansia c . i n í h m a m n s nues.rn ludar cu és-ta a don K-lay Gonzáley.. •• ' ' • ' a I 'aaia- i .ñn n los « h t 
ala» ncticñi de hace unos «lias. La afama- cmp-Leado de la Maila, R.-ai i n g l e s a - n ^ y e s eiripocos-, l a cual! ho-cerno, ex- " 
en 
pene/r 
1 _,Hia regresado de Caldas de Besa- driéo Gaincía. 
^ T l - . L a iKiida «.h.hvó en- familia v , l'u.m <»'t'aueda ei 1;> 
PREDA monoites después del refresco .,llIia e,TS",1 lu •t 1",lnmu!a f1' 
ron Ira HoarteJ pa-n llüh.an v aira. ' - ¡ ^ ' ' ! ^ 1 ; l ! ^ iy,m- ;1 ' • ' ' • ' . • 1 / Í T DE SOCIEDAD canitaih-, ftótm íiiar su M d e ^ i Q H ? T " n ' , ! l ' "'i1"1" n " " ? ' r^ ta 11,5 , • . . " f 1 . r_ i - - o 0 f i A I . . m . . utia reiliievo. o. S&Mvt íhairguiren, vio-la • a 1 • ia-T'.af.i ni? sa- nenniMAo en Alanní.d. 1;., -,..i„ J,.,., 4 , •ni la. dr;sejpiilo predilecto del g r an 
¿Busca usted sombreros y 
gorras de alta novedad? 
Visite E L M O D E L O 
C A S A C A Y 0 N 
de Torrelavega. 
T e l é f o n o O 
fruoje.aoo (Le ia .\ia:.a, t\>'-m inglesa wewuw -n .uu.-'j.-», ¡u cuan meerno^ e - . , 
¡ Z Bohema, qna pftgresl paira re- temfva . a l a madne novio, la res- A'igu.raau.rs, pues, una aran tem, 
caer m q n e l a a a l a d a ' s o l u d - ^ cum- pe*aMe sem-ra d o ñ a Iv'vira F . r n á u - l^af±t*TrM 
l i r el ^ i c i o n * t a . r . . . / _ dez. y ai y d • :a novia, don A n - g i ^ m S ^ S M S ^ 
ico 
35 
conipañía del s e ñ o r López Mer'110 
fliio can Ti.uto éx to a •na en el 1 0-
reda de Santander, e s t á tnntra.tada. 
r-; m dar tres funeii > es en el ti ¡'tro 
g / j i •Í lu ' d> 1 ci i - l v l 11 • ; 
p a días d, 7 y 8 de j u l i o , a la.< nuo-
A'f y inedia d - 'a noche. 
Pondrá 1 -a- .rjî nü has pibci •-• ¡s 
tófas * 
y a don Leandro C.rijneia. 
— L u les -exáaniene,; de estudio hlne 
han .obíeni-do buenas n .!a- ; lis h ••'-
mrnios Luii-sai. AíOiinioii&n, .l-'üi moaa y 
Loretn Rn:'y.. l{ec¡l;au. n u c i r á , fi i ici-
taci iún 
H . V. G . 
Han ;.ia. 20-(i-l^á. 
D E G A M A 
E L C O R R E S P O N S A L 
Cama, 25-6-1925. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" C H 
Aaig.u.raauios, pues, una gran t empó-
com-
ñ o , admil-iiistrador del hotel, enmo 
í.p.i ml -n io ai! s e ñ o r T u ñ ó n . pnr el 
aeicrlo que tiene ¿n La elección de a r -
tíiatiaJS pa^a eP3te l í a lnea i ¡o. 
E L C O R R E S P O N S A L 
CORVERA DE TORANZO 
A parr , . ! d í a p.im-e-,0 de j " i o LA R 0 M E R I A DE SAN J U A N 
•> •áx'm.e.. pinale ^acipTisc • fceüvo n\ "Va aminicdo a los (lectores de K L 
'a Cala dié la Soci dad (San Peinan- PUEBLO CANTABRO lia r o m e r í a de 
do, 8), el empón i i iunero 5, 'cora es- Sa;n totm-, que •en el pueblo de Cor-
L A F I E S T A E N M O N C A - pom'i.a • o [as a:--ioi 3 de ia m i - ví'1'-1' 68 '•<-'ebró. 
L I A N ma, a a rdai 'n &n ¡unta ímil&ral y a PÚláS bi-en: Per la m a ñ a n a hubo in-í-
É) d o n i i n g o sn ca'eibró en el próxi- r a í a n dic p ó s e t e CCAHKNTA pai ae- ^-.Icmne, con a) o m p a ñ a m i l e n T o de 
^"Tíiiui 'uo.'v ;A^¡ ' ^ H 7 ' d - "Muñoz n í a puMdo de Moncalhin el ofrecí- cidn. annanrani , eanlaid-a po r las s i m p á t i -
âs ti i h n . i - «La tela , , <l. Mna / Sar':• a-;.,-, g] de j u n i o d? ld?5 ._ m. \VA< Anga ' i la Rueda, Va-len-
r a 5 Ptr.e,z Ferna.vdBz: «La j u n t a de "' . ,, I J J l J ! „ , f : . . . ' ^ X o o . KI í s i r r -m. -TAPin fea. v M « , r t a , bfecL -Anvlrim CiSanm; 
P"ieo.ii.a», <'>•' Lilnjfflreis R,üvias, y «Can- ' • ' 'y'1 u.-.d 
n ralo agradabli 
Ptocra... di-. Jos he.nuanos Quintero, con « i S s - m i p a t ^ v. cha,, v de p n -
,pj „,.,,,„,., . ia , ,c<, s-aaciarr un acto de fervor, y de entra-
qfllo" \ ' 'T5' l : - - : " l : ' - I'1'1' las . a-,dichmes del Aignma: :.. , ,„, - adanas a j M n - ^ ^ ^Cl l iwadcs ^ ox¡.st&n 
pn i a .ti l y Miar Lona/. Mermo es de 1 i 
P - mejo.vs d -VAn, d - su , la - - . 1 1 , r^í,1t , '. . 
E L N U E V O S E C R E T A R I O ^ eil t r ayoc ío ; e^cah ros i^O, no c. exs'st.i-u m á s que sendicna- malus. in-
ífiví,!,, ., A.a..id.i..ui.1i e.i .... i<., J.^ |;|Qni ftU|Cy.s ,(|(0 (iivoiv-rs. pi-op-i-efa.uiüi-i: 
mMn nombrado paria, este A y urn a 
E-L SECRfE BIO. 
*«iv»»»^^vvvVVV\^'VVVV\'V\A^'VVVt' íA/^VV\VVVVV»'V»/» 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDÍCO 
ispeois lista en enfei i.if.da ̂ es ce nif.sa 
Consulta dp onre a - i . ^ 
\'VVVV^VVVVVVVVVVVVVVV'VV^Af\'VVVVVVVVl'VVia^*/V» 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretase. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
MENDEZ NUÑEZ, 7. 2.0 I 
pro i 
<.l inanile, p: mi i r.le en mi r-ni-o en 
••'•'-guim-s íiiiticiS, nos hizo m'di la .r SO-
I -e ia- di-icultades p i e inp.i-'llo^ sen-
cMlós v. ••'i:"< t i m e n qu,e vendét para 
ha- II gair a sus heg;!!••- !" necesa- Burgos, 7 (de 11 a i ) .—Teléfono 4-02. 
l io pe ra su sari.- n ' -1: da y para l a 
trjnia y a r í u o a Dita , l j ieíiüo' .Q.óm-ez,
M.irí.i Luz Pérez . Milagr- s Cnil ié'nrez, 
Manía Te/nesa Portilhi ' , J-a ncstiiia A. 
I ' ú z y Amailkv (¡irtiérrer/. 
•La mi'Kü finé níichida poce el s eñn r 
outra p á r r o c o don Conista atino Pórez , 
1 A'"-' 7 . / I ! i1." ('I . i - r- a\, --. Ieu(rí&¡| (do 
Iruiz y \ri/lhr;íe.vil y un Pnulre dett COM-
v i n h i de 'Jos •t;airin.dlit;a;.s de Soto l rua . 
Kl scriiK'iii. enmo ya dije, estuvo a 
•-aiigo de den Federli^d Hai.-;Ihi, prp-
PesOiT dleil S e m i n a i i " de Oo-há. . . qm? 
"I > rniniiniCió chicinaiies pal al: ras -acerca 
(Je la vida del SalOrtO. 
di-; rus enimales. ten.i'Fiiildo qiie sopor-
fm «ttis ichr. '-os la nd:;'i:-. har'.n eas-
•Mar-.-n-s por el" cotidiano br.'gn.i, pe-
sa.-1:-;-- «tnga-s. que a - ha;- -n .sudar 
^^^^^vvvvvvvvvvvtvvvvvvvv^ deb!emento e¡ pan qu se llevan a la 
bnr-a. 
I'>:••ims i-n-a-mmi'ieiu.lia-:. no- decían 
ct.n ':••!) m lamí ida, y nos lo han re-
pnMdo intñnMáia de viééé®. 
No una cá rhe t e r a , üíti cammo de 
fáiáiil a.ecíeso que I r - h a r á a.'.ivi.ir el 
])eso die l-rs niro-iuctes que franspor--
ten i i' nr i rcede. r- lu quKi d •-: au, y 
a p ' - a r o - -r una ca a n i al ;va¡n' ,n • 
te 5*ne:ílla. no lai ven conii iguida: fe-. 
. , La s. i'"-i míe fan-.irai .rul-igiosia estuivo 
Médico especialista en enfermedades de muy bienl 
la infancia. L A R O M E R I A 
' Consultorio de niños de pecho. Ppir l a atairdl© d ió /ptfaielipio kit r.o-
m n i í a y d1 nrá^ tfin-h-j.-s. (iigi adlainido 
na:- h,, iaj] .-vúl •'.¡••íi. qa-\ por ver a les 
c <h¡eos en los traihajns. -reía a cain-a-/~y .y 70 4 /-iis/fs* X / f 1/1 C?SI ':: ' ' l - " ! ' " ' i ' - I - > <di:-ea- eola aran íoB 
l \ CLUloTLCl \3l i l / jU \ 1 tUteB en ú apto y dfeJai^e d.-i pú-
J blieo. 
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A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
S^ZSLX y Electricidad médica,. 
Horas de once a una. 
**anas, 12, 1 o—Teléfono 10-56 Atai 
Vilojes de todas classs y formas en oro, 
p'a'a plaqué y níquel 
%mm nr RSCMLAtfTB. NÚMERO 4 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A n O G A J> o P r o c u r a d o r ti» 
r s i i .ndo q u - pasar je r -.-I di mu Irauce l o " T r l b " i » » U « 
V E L A SCO. II 
S.uSXA.NDEP 
Hneiio: ¿Y quién fué eil qne -estropeó 
los juegos de botlos? I I y "o ¡jo digo, 
y a í o daré otr-n d ía . Hoy ;>úlo me in -
ieiesai 1 le-nriistna,!'l-e a ©ae <('•'(:rverano.» 
un.'- halv que sahe-r haihlai. ¿Quién es 
Bsc fiíUidl'Vidluo paria .hacer quMrir los 
Im'ns da la ha1: ra? /..Na Mabi- quv al 
que lia p r e p a ¡ v para, d iver t i r l i l pú -
l)I.iloo le hatbíia. mandado ol se-üoir a.l-
(n'aa? ¿No ahe también qm' lo qu..-
s.a 1 I M ,11 alara, era ia lieneílcl.,,. d'e ios 
festejos? Y no qiue, con ¡oda - sais exi-
L A R O M E R I A D E S A N 
J U A N 
Esta, rcmrn ía.- d'e San Juan, e lehra-
da el ma n a' 3, no ha ten.idn la cx-
tirlaoffidi'naria antmaicáón que la de! 
a ñ o anterior. 
'Kilo na qn i r i - decir haya- habido 
e-aai.-a eoncnrei i'eia; petro india.dabh'-
\w ínite ha £ ida m- iiói', di liido. sin 
dtuidta, a - - dia dii tisaibajo, !o cua,! 
iiesitd ccnit'inigfi'.ii'.is-; iJe fd.'aiS'íciros. 
I.a \ .a lama. que dló comie:i7.o qua-
ni;i.i.do,-e !a «hoguera.>. estuvo ai i ima-
diísimia ,en t( c'a-. - niiomi?.rjt.o. h a c i é n d o -
«3 deiMa die d ' a l eg r í a y Irui.n humor. 
Lo q.ie alnit( - toté campo de fi'iíhol y 
es a.bo-i'a, .verdie" prado, pireseni'aba b r i -
Ila 1 !•:.'.•• a'-p N lo, i aaimado pee una a-.r-
nirrablc ¡nisitiaíactán elcelirca y de fa-
rolMIns a l a veir eiana. 
Ail concurso d!c; canto ámrunciadb s 0-
•!a 11 a ule aciiaa'i mi: grupo de canta-
dar, 5, qna pm-i e-on tuda la buena 
voluntad q u - es posihle poner en una 
ag; apaieion. para quo • .nin ensayos— 
que no p rmii l ían la premura con que 
fuiá aiiiuiniciia.dif)—qu.de.ian bien. 
Iva ver lwna fué ana nizada por una 
banda de múrtiea, cirganillos y el pi to 
y tamboir i iupn-cindl i lde . L a fiesTa 
d u r ó hasta bien cun-ada la. nnche. . 
L O S F E S T E J O S 
LA CAHHI-HA ("l( ' .LISTA.—Un o da 
los festejosi que el púb l i co pirosiaincaá 
con m-fiA'-or iíitapés fué íia carpera ci-
clista. 
A ta hora d • dair la sai'ida. una 
gran in nd:-dum.lm.^ se a p i ñ a b a en 
d e m d c i - ul? la, nueiâ . A las 9,30 se 
deó la-salida a 1. - carrede-rs. que, en 
P llcttonj se lan/e:'. n en busca de la 
x i i t a 
La hndia por ocupar los piaimeros 
jan- V-cs Duié r e ñ ñ l a diecdp el pr imer 
momi a! ., . .-peelalnir-nte entro los co-
r,.i l n - l ' r - ada y Ruiz ( C ) , que diie-
non t i - NiadlaN en un coido a CIUÍO 
eniiOáa.m.inl". qm- ctámmñ ail ' dispu-
tai! 150 una pramiai, ganada en esií.u.pen 
do «•piv; ID p.a.r ei venidajio Posada, 
qa • lazo aua adniú iable canv-ia. 
K! nsu l t ado de la c a ñ e r a fué ei 
- i j : dente: 
i . " Au'a. lio Pesada. 1 h... U n i . 
•2." Ca,! r i i 1 Uiuz, 1 h. . i i m. 30 &2-
gm do-, »( 1 
.!." P í o Ririz. 1 h. , 'i? m. 
i . " Lhua a I X. , 1 b., 50 m. 
I.a inadia. huraaia atloatnzadtí piO-H his 
di | ' i iii!i ;-r.js elasincaidos ha sido do 
27 kijdióm'etoros, l o qiiia indliea su bue-
na íorincu 
E L CONCURSO DE BOLOS.—Por 
tou lh ; n .v di domimgc p r ó x i m o el eer-
t.a,n i-ipi U) I ñ.'.jco, Ir tes, ^̂ym&±{% de 
dar a cciiaaor los u suitados haibidns 
ha.-iia la. feclm. 
Les p. mh s aiaiunciadcs soa de 125, 
Km. 5(1 y 25 pasetats, e¿te ú l t imo para 
e l camp: 'm (i e h "do-.;. 
s'' ••-['••'a que en CHÍ mismo tomen 
pui te las panada^ de Santamki^, To-
naela.vi'.ga. v ot ios j-nn-tos de la pro-
vincia. 
L A R O M E R I A 
Sin llegar a l a concurrenoha habida 
:0l pa-ado a ñ o y no opslanto la ame-
\A/WVVV̂ \VVVVVWVVV\VVIA vvvvvvvvvvoâ A îo'yv 
C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
Por viaje a las c l ín icas extranjeras, 
suspende durante imos d í a s eu con-
sulta. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Con-íiilta de TI a 1 í J 
Sao Franc^co. 21. —Teléfono 10-31. 
ARO XI.-PAOIMA I E 1 - P K W - B C Í S U I M 27 DE JUNIO DE i925 
S e c c i ó n marítima livaz y Á m ^ U n a OI^PO, a 0,20; p M 
fj>,e LOoreda, 2; Anuaínia Crie»n<v r,-
DE 
lp,o l i a r e a a , ^; miai.ua respo ,ftV 
L a i n d u s t r i a b a l l e n e r a . I \^ : \ :TL^: : 
Girillia Bufltiillo, Ericarniacióu Miroño' 
En Afr ica , en agu-as deft Congo, dHi- «Oa!bo Sam Mardín..,- d© Gijón, con T«r«sa Ruiz, Sof ía Aníce R a m ó n ¡m 
naza dell nuiblaldo a p r i imem hora de Acnrnlpaifi.rjdio dn lodô  Ib-s s.sis*eji-
l a tardío, lia r o m e r í a o^uvo amirnadi- tes y procodido de l a banda áe m 
6j,nai i ca q\if habí.i. id^i a aondirl-i híJllOféS, 
De Santander, Triiirela.vega y dio los ^ lrasla,ii.ó eÓ aofmr gencnail a la es-
ptudilms oaroaiiios aouidliieron mimero- ialeiión, dónete en um coche salóm, que 
sais igeoiitios, entre i a é cuales dostaca- fué unido ail t ren ceirroo, salló para 
hajn mnlUituid de mujeres bonilas. E l Madr id , siendo despedido por las au- ^ n i l ^ t w „.M 
Jjailie. en todo nmirtanifco aniinado, <hi- tor idadíes y . . j iunifcrosi^mo publ ico, rauitc 'lo® misscs de j u n i o a octubre, carg^ general. W' lo, baivaaior i ' a o y t i m n e , , ^ , ^
ró" h.aat.a ilás «Wio die l a tarde. A ín que llenaba cmpie la inen te ¡os ande- c.n tí] 1^3, S(. lograron 696 cjeni- «Amada» , de-Sam Sebastian, con ce-- ™ « ^ > , a u,ou, ^ r " ^ " ' " ^ ^ t m a , QM 
cort-ad-a flioira ,so sii.spe.ndü.0 durante un nos. , planes, eoin prodtucciúii de 11.830 ba- men tó . . Ad-niio MoLa y 11££* °0[*}K*-, a 0,25* 
Imr-n rato pama dar liigan- a, que se Ojalá se logrep laia a,spir.-i.i-ioiws del 0 ^ (¡,, ....(-ite. EhegipiB/cihadio®: «Cabo .Saai M a r t i n » , Rosario U ^ P O » - ^ " ^ ' ^ j N .,llíl|r y 
'oeHebrai^a eil concurso de b ú á e mon- pueblo «MI f.av<w dv.l «mm- O l a d a , j . ; , , jE CGI&ta Sur (te Africa, en ja plaaia RiJibao, coa oairga general. gumdlo jmn.iaio, a . i w , t.arail Obi,-,, 
t a ñ é s . agra.d^M. ndo'imiK lio taint-o tas gestio- ^aibía die Saldanha, tralvija.nai do« <bCoiiicihiitul», p a r a Billbao, con carga gon, ^ imwmuo « i ^ n m o , josé S. 
A este, concurso se presontaron ¡seis res dial genera! señeir' Hermosa, como Saciiedadtes con 11 lanobas ballene- general. ma i . Maina. ui'tog< n, \ nial Te$m 
panojáis, qm» owuchamn sendas ova- las d í̂ .naiestro ddlegado, isefior Con- raS) iQgirandb pro<lucir, dtó abriil a «Miaigdlalena», p a r a Avitlés, con car- ( . eu roa uaacae&a-y .i.n.v.!.!•::,!• um pf,N 
clones difil púb l i co congregado en el zá.lez A i m r y d e m á s pcirsonas que- noviembre, en 1922, ds aceite, 34.658 ga genera'!. nandi."^,^ o. ( ' ;~ ;^ „ pl'n.,R,r,^.tftSn«. 
camipo. La labcr del jumado se hizo ban intsrvenfdo. baliirtiíes. «Manirirdiloí*, ilnglés; para Tyne Dock, nu lio j irla
diifíioiil, diada la vabía díé todos los 
coneuinsiaii'tcis, quie cinte a ñ o baila.II.U 
con m á s depuradlo gusto y meior es-
t i l o qaiio a i ras , yooes. E l ju rado con-
ced ió el prianier preniio a T.siid.ro Gó-
mez y Pida).' CMIHOZ; .segundo, a P.ei-
3i.a!;dO D.íafs, cil popullair y m o ñ u d o 
«Petaca.» v iEloín.a. Caievois: tercero, a 
Pasouaíl Femáindiez y Auiroau Gómez, 
y ouarito1, a Eduardo Raiñiuelcs y M i -
íaigros Hoyes. 
Por l a ncehe vcllvió a irlep^tinsc Ta 
vieitr.irri, .forin?iá:nid|cií?e amrnnido baiSte' 
haísda .'le/s cnee. Cas É-eistias tt'-acnou-
linieron s in qaiie ocur r ie ra el m á s leve 
incidiente. 
DEBUT TEATRAL 
Paira, l a p n á x i m a sc-mama e-V.á anun cion 
calido eil debut do l a c o i m a f i í a de cc -
med'iia que tílfírflgi^ cil iiota.blo prímí-í-
actor F. Sejj'"á]iy|tídia. ivrrmamijr ' te Gil 
olemeo (íífwldto ha armado <sn León, en 
cuya caip'iíril cibtuvo mi rcsüii-a.nb'? 
t r iun fo , s e g ú n les peniódiicos do l a 
c iudad "leoJie^a. üaida la va.ua de IOS 
F.L COPRESPONSAL 
Ri jivtY--;!.. 25 jun io 925. 
Una peregrinación. 
'Dos Sociediads:.?, con diez lainchaiS, 
do mayo a ooMxrie, en Daiirbáín, mala-
i-on. 803 oetáecc^, con prad'uicción de 
28.200 bairnílcs de aceite. 
Es conviemiente hacsir notair que la 7 n Q A/ínrín« ní> ln<t p-rcidiuicoiiíin totail de aceite d • baDe-
* i V J U r i U ^ IU¿ »(afi 0 |1:1|1M1,:|1!1S ,.„, ,|:, d.e A t ó -
Sagrarios a Lourdes. 1 1 ' 11 11 " 121 1 
ñ a s o 
oa. .sóil 
100 dís lia i;iroduccii>n 
cora n iu iera l . 
— ^ v w W V W W W tVVVVVVVVVVV\^VVVVVVVVVV 
T R I B U N A L E S 
JUICIOS OR/r 
Para 'irapoind'sr alí dn o-dliio de !o-
siones grabes per ,imip.iiuidiPmioia tome-
rrlr ía, con ;ipairee ;ió igjyiEfr 
Lezo y Concha Vilifui, 
P L A Z O T E R M I N A D O 
Las iriscnipcioines en todo el dÜ-a de 
ayer, últÁihiOi conecCvido para 
ilas, mo han Ikig-ado a. las que 
Jos ferrocarriiles e s p a ñ o l e s . y fra 
para, póheir i r en ©ápscií'adj no 
por lo tanto, hacdiso la pe-j-egrimi-
Imipcf ible es .taanibién conceder p ró -
rroga-, cejando, para su i:.¿a!,ización 
los c!i£;s aeiñialliaidióis, 6, 7, S y 9, por-
que no ihabr ía t iempo pana ongani-
zai-bi. 
mundiail ; é s t a 
puic-ide msÜmms en medio mil lón de ¿ g g ^ Cjtlc©, paató. qiuien el hsm'lp*- . . . . . fiscal, s e ñ o r Riivoro, piidió lo 
Ma¡r..ufll (n i -
teniente 
0,15; F : l 
0,10; Ca, 
P n ñ a y 
Gí'ibrivli Buritiillo y Manuel a 
0.50; Est.hior Fe imándoz . Valeriaíl 
r?:n-á.ndle7., Aiulrfíliia Vigo y ¡ j , ^ 
F.-nriáridíez, a 0,30; BcMn.p.rdsma M,.ra y-ñzi) Übregóiv, Doinrmií-a pl-iiVarii'. 
ta, SaituiriviiLo. S. Románu .Tpjé ni 
Hartes, Rosarlo MartínIRZ, Sesudo 
Nfiromea, Juan C a s t a ñ e d o y Pro neis. 
..liald GonzáVz, 2; AécM¿ 
Dennatr.io .Sol.istíM-aya, a | 
•a quinen el t é m e m e c0 González . a 0,25; lEmeierio Súinz 
. , i d i a pena- de F | ^ ^ u a , AiH.aíilatftt.9.men., l u á n ifaM 
i a de arreoto mayor . . ^ -v.airínltíini Sá.ir.z, A n i l l a . F-erJ 
te, derPeaisor diel •püo- „¿J>J?¿ rnntnen Recio y -Tos* (^.MM 
ia ba\m de Tokio.,, y en » r n o en i M M'reéi6.i 
te prox,.m-daof:s de Rir.Oru, Tosa, Na- L^s^uMarijtetoite ss vió 
g ^ a y Kyusku._ . &iiA 
Se preparan i,nr¡'nsas campanas en cj ^ ^ , 0 , 
Jas cci^íias de Aunícallla.; y la Cómpa- ' fi,¿.;f 
ñki LaüVikfi Hvri'.faingerseCiS'kab, eon 
u n vaipoir-CiCciLn.a de 8.000 '¡Joneliadas, 
aeoniipa.ñaido de cuatro lanoho.s ba-
lleperai;., ip:r:it.endi3 v i s i t a r e n veraino 
íc-] püt
ri o, en 
mies y un 
causa 




.. z, Cam c  eci  
20; Antonio Trueba., 0.15; Gregl 
(;•'• i-.ia,. Crsgorio Ci'caa, CairuM 
iD6n. Mein.ucí Cobo y Jcsüs B. s. 




Siumamiado, retóiro l a acaisaoion 





L a Comis ión acuierdji, como ú l t i m o Uir/s ip,rc6cim!idaWies die FJern.3/iido P o ó 
actores, no dudámics que las repre- recurso, retrasartia, atendiendo a pe- y en otoñio las costos e s p a ñ o l a s . 
Bemtaicionias se canitairan por llenos. ticiones de buen, n ú m e r o de inscrip- ' Hasta a q u í l legan los datos que da 
V I D A f LOCAL tos, que airdikinit-einenle desean que se a conocer eil señoti Orllovius. Como 
iA pasar l a tenuporada estivafl han n^aaice. se ve. nada se dree en ellos de los rc-
hegad'o las ( i js t i rguid&s famuMas cíe FELONA sullitados obtenidos por l a C o m p a ñ í a 
don Juan Maniiicil Maizarrasa, don ^ m o estaba convenida l a anitorior Ballenera Ccirona'» qule iconüsnxó a 
i D. Buy-iamante, señor conde co,n ias ¡Emipresas fe i roviar ias , cuan- trabaijair cm, Vigo el a ñ o paisado con iMADRID 26—El p r ó x i m o miórco-
• / r f ' X - Y ^ 1 1 j0®3 Q"-̂ 51110 to dügajnucs relacionado con ellas es un buque-cocina de 8.000 toneladas y |.£e> a IaiS ¿ n c e y media de l a m a ñ a -
T r i b u n a l para 
niños. 
Pajiamudlos, Gonzailo López. J ^ é 
rez, José Rtuiiz, dabriicil Garc ía y Gna. 
dailupe Ga rc í a , a 0,10; Simón Casta-
ñedo, J o a q u í n S. R o m á n . María Ma-
za, Basi l io Alonso, José Fernández y 
L u i s a S. Pedro, a 0,20. 
Tota l general, paseitaS, 10.008,20.' 
V Y ^ V V V W V A A A A A / W V V W V V V V I » VWVMWVWWVVWVV 
En Altos Hornos. 
Grave accidente del 
trabajo. 
l i n a Díaz. 
—Ha. terminado bniiUanticmeiVe 
pu e as ba de t a rda r en tener cen í e s - S e g ú n nue-iVics informos. di-íba ¡.a p lan ta baja, paintiD izquierda trase- En l a f á b r i c a do Altos Hornos de 
.Ja taiciión unes d í a s , de Pairfe, sobre Comipañía c a p t u r ó duranit^. la esta.n- Jai Pailaaio do Jrustotáá. Nneva M o n t a ñ a , b c u r r l ó en la aiHila-
A ^ á S f 1 ? ? . 5 ^ e®uU(ll,ce^ -I0' tedo. c ia de sus buiques en la base do V i - L a coimipietemcia dieil T r ibuna l , como de ayer u n sensible accidente del 
T ^ h : ^ f ; ;v^•i^f^•• , ha aoordhda.es d í a s 14, 15, go cerca de 300 bailboas. D é l a s que. ]n dc \0?f catorce s M aires'que fun- trabajo. 
T i r ^ n " í ^ or i - 0, a" 16 V 1 ' ; ctócibra,ríamoR en- Lcnir- caaó en el MoraJ dril Sur carecemos ciona.n ahora e.n E s p a ñ a , se refiere a B I obrero J e s ú s ' L i a ñ o , de t t ó u j r^J™ JK^?* J***-'™* g r a t í n óm i,a ftc^a de N u e l r a S e ñ o r a del de dates, a,u,nqRie podemos - afiinmar corocieír los dediles y las faltas co- y &c<(s a ñ o s , con. diomicllio en éiM 
Uu/Merroz y A.^iedo San Juan. Canmem. 
4 ^ " n . ' f ?! . cortiespoindaen- .Con la /nue^a fecha 
tes nan obtenidiíi l i rdlar t íes califlca-X n l r T> T .V . 'V, : CA','"1CT?- Cotmsm. Sartander-Rilbao ciones Pedro Macho, M.arcíílmo Ruiz Am̂ hAm̂ ü,̂ ^ \* i .i .- ^ 
alies 
c ién en 'bimpias a l a ida; 
damos ,. f, i.r.-ír ]os sacerdotes. 
peregiTiiniCis y cieiya.yuninr mu 
Ropctiimcs que t.ainto cil cambio de 
feeh.a. como la dn tenc ión en L i m p i a s 
y L ino Sáiz. A tedes 
nuestra enbora-bu oí i a. 
—Ha dado a luz ujn heiunoso n i ñ o 
l a esposa de nuestro buen amigo Fa-
cunuo Hlnojeil. 
EL DUENDE DE BUELNA 
Jun,io-1925. 
DE REINOSA 
LLEGADA DEL GENERAL 
HERMOSA 
Ayer, por la tarde, y proccid-nte de 
Astuirias. llegó a .--ta vil la di excé-
JenitísiuM) s e ñ o r g-:v rail Hermosa., vo-
cafl dol Directoriiv iniii.iair', aooanfpafia-
do del a/M.a fiinn'o.ado de la Sociedad 
Espatflola de Ccns.tiiuccii>n Nava!, .se- í-íngrairnect; sallimos gr|r;/aimdo con c. 
ñ o r Calonge. y día Otras . i i - tiagu-idas aplaizaimiiinuto. 
p e r s o a i a i l i i d a d ( E n prinni^r Ingar . Ja visita, a i Santo 
Se h o s p e d ó rn o1 HUéi que tiene 3a Cristo <!•• Limpias , la. ceO^»racjión de 
Constructora, en el paseo de Gasimi- los saemidotes y i a in/isa y coanuniiiósti 
r o Sá inz , h a b í e n d e visiiita-dO' dteibui-i- dte los pcmogírlnos, qjuie on' Sdíttanditir 
Según 
C O M P A Ñ I A T R T T á A i L A N - rá¡n ejaeiUí¡iiy'.s y las aipiclaciones que espánia dorsal. 
T ' C A • _ ' ante -él se eataibleacam se a d m i t i r á n , Exte rio miente se le aprociai'Oii m 
ratlrbLjllamas recí!bi'd<-s -m pero s in sor suspendidos los acuer- irias aontusloncs, una de lias más 
CION í1,6 Hnbaiia., y el xwpv.v «Ciristóbal Co- ^ájüiiflaá©!* á los-'dí;iIi.ncuer;ijes jnenores ^a'toiiío del d o c t ó r : M k l r á z o tíón-l" so 
Con eil reitiraso die fecha- s? pnedle 3on" ,a l-W)0 mülafí do Cr.-nña-. .de q i r i n e e ' a ñ o s no se les somete a las ]C \^zo un hiiinuioioso reoonociniierífp 
ampl iar .-1 plazo de inseri,pcHHn., que L0S BALANDROS reglas penalles vigentes y canece do v una oetenida cura, 
t e r m i n a r á ni d.La 30, y eil diía 1 de j u - Como estamos y a en verano, todo toda scüemniidad, el muchadho halla- * m Oc,í,aido del herido ha sido cali-
l lo se dai rá cuenta del r e s u ü t a d o de íf> <Iu'e c m g^'^rdla alguma reilactón r á sieonipne all í u n ambiente en cil que fit.aido de pi-onó-stico grave. 
eslíes dtías y sá se p u í d i s xeailizair' la 150 ÍP^lpe'ra.; iaSlíl hemlois wWr> Ülegalr se le a c o g e r á con beneve í enc i a ' Ĵ L 
percginimación. 'ay,e'r a Ha mam)pa de .PuaTtochlco -a E n cambio,, se ccinisifiitn.irá el T r ibu - — 
BIEN P O R MAL ínS i'"''"'"""'-'"''8 «Ntaniiíi y (eSoMleza.», pro- na l en ta Salía de Justlciia para. cO-
damente Inda, la. iniportaiMtísim.a fac-
t o r í a . 
REfMPCTON EN ifct HOTbC DI 
L A NAVAL.—¡13!) drgno ésfagááó gu-
bernativo-, í e f r , - (¡IM.7ÍI,'CZ AÍnor, con 
-una alteza de santim'nnifos que le s i g n a t í e s 
•(honra ifoofitraíriridllíci i vm-j 1-i-te. g;'stio;n,ó 
? obtiene lo - . l ici . tado, podemos 'An"ei ^ é r e z qule se nocer las faflítais o deliitos cont ra üds 
M \ : saili os írrlnaindo con ti 1,aJ1fl '^fP"f*tos p a r a ser .botados al menores que se come-tan por los pa-
aguia probaiblemente en el d m de hoy. cires, tu|tiCi:Ct3 u otras personas. 
PARA LA JUNTA DE OBRAS I r m . r ; i i n e a i i e qoe se compnemidla 
DEL PUERTO qu i se lian eomotáido h s actes pnni-
JVuieívaimente llítmainiios tai latencirm bles comí diiscernimiiiE-nito, 'puede d«-
a 'lia, Jiuinta dio Obras dolí Puerto sobre cretair di. .T r ibuna l su ingneso en um 
l a conwinienieiia áet qnv se ordenalra Centro diel listado, 
retirair 'de illals aiaanpa^ SlUniilais fr-enite Para estos casas se cuenta y a con 
a l Acjuiaaiio., las .mn-umerables embar- el riefomiat-orTio del P r í n c i p e de As-




Información del Municipio. 
soria i imponible, con l a añad id iura de 
i a-i'- Ifiéampo para, «le -.ayunar a la 
hora ¡Énás conveniente que en oa~a, a 
t-'. -. die l a n i iañana o poco má.s. 
cerca, dii eñor Hi'irmiasa el 
j n d u l t o (inl joven veeino de Reinosa, ció r, la- e i rcnns ta ine iá : 
Emeterio •C'i:i1.adia., cer. ^-"nado per la A l - n r i " s ailee-am en, con ' r a r io el au-
5 E n ^ ' i m i ' i d o b^FT^cin ÍS^Ss^de viieral,Q» Y í-os veiramios, nestaindo, como ^ q u » «'ó2o feiltan; pecpi.dñoí 
' b a i l w á ' e n ' Lourdirs mayoir 'dlj1"110®-^ 0,tina « O a l - ^ , ea sittio a que , L a inenji^-niiaeiión de esk-
anini''.• ;')n oa;" la, de les pr inierai ie ¡o 
te fij {•(-'>•!«, firíndo n .uy digno de apre-
ue 
t i enen e'|?ire((ho. /Dtras qiuioi, bamy î e t o r i o se yeriifícaaiá a ú l t i m o s de sep-
re-|)i'lp easi todos los .iüiviierncis, tfiirras- .''Vimbre próxiimp. 
t ra .el-mair po r mo ballkir un-varaidleax) 'E'1 T.r'txunail pnna n i ñ e s 'está inte-
l i l i re. gneldb pe»:' los sefiores siguientes: 
Ord - i s. pmes, a sus diyifios el Presid -n'e, den Francisco G a r c í a 
is antecedentes, tuvo die temer es ila lluy.ia, íam í r e c u e n t e , „ 'ti-_«AUIVIIKANTE C . E R V E R A 
l a dnsgr-jicia do sostener vin aií.-n-cadn que por;^ r-'-'rp:j:ii|-mu-¡ones "logran los ,. l i an ^ P m á m e n t e se .llevan las obras W 
iins:ign.i-ncarr.> cen un mozo de esta- e-.pbmd-dos d í a s que tuvimso el a ñ o í r ^ n »OT'u,0orol Ml lmi i ran te ™ 
1 • . " Corva ra» , quio no ce laventuaiado aste- Snipttcites: marcaiesa de Castro-
g u r a r que <a finefi dell mes p r ó x i m o uiont? y don Joeé Taberner. aljoga.do. 
b O M P L A C I O O S o a ¡ i i r i n c i p i - c B e a g o s t o isea botado a.l Secretario, don Conraido Esp ín , abo-
mar , gaidio. 
P a r a entance^ ' o rgan i za ránse iluiciidos Estos nombramicintos los hace el 
Los acuerdos de la 
Comisión de Ensan-
che. 
UNA DE'LE GAO ION 
En l a Casa Consistorial y bajá la 
p'esldenciia dofl s e ñ o r Vega Lanera, 
se "reunió en la m a ñ a n a , de ayor-l»1 
Ce niiinión mumiidpall de En.-.ancb^ 
DieSpaicbó numerosos asuñtcs de 
t r á m i t e y ;-e adop tó el aicuerdü -ic • li-
ciar a l a C á m a r a de- ,1a PropLJ,*¡í| 
rogándola ; que designo los vn-n v5 
ene. en su nombre, l ian de ampliar 
ta Coiniisión. 
Como la aprobacióm del p âiiO de 
ILi canche hace a, esta CiuiHÍ'wa'^S 
rá'rM nu:' inai'-'a, las vne.c.s-de -p-irlero a l i r a d o . -
l a l iona de llegan- el t ren correo a ,éa>-
'!n. fi-i',*»!'-'. .•) v íc,-r:---i i. iKr-i-la «b» e l l o fué • 
demunciado por desacato a l a autor i- i ^ I ? ^ ? S ^ Í Í S e & 7 
dad. Se le flu-mv snnr . ra , v s e g ú n V 11 8 L(Airdes v ^ 
r » MMI. . . ' . . . . y ,Infla Jul ia P e g o » - T a ^ w ' L : o T $ £ M 
Q..W.W««. rríô r-Moeo Aia Po^.-n. üf.eiir© wu-JMones semaaialmcii'.. I-
doce oon«^n«nc : ; a de é ? ^ fin* la sen- c"" l ! : ' rip&' llí,',-íí," eHos cuanta pro- ftotej.as en el Ferro l . ' m W s t e r i n dis Cracia y Justiola a pto-St^^^^rí^1Z^Ík- XJí P ^ - ^ fés ^ a posible, como Iam- " % . L O S ( ( A R R O A C E S » 11 ̂ -" ta d-.il Consejo Superior de Pro-
& S a t 0 r , a ^ ^ m™******* ^ e m o s a boner de Se to| / « i V p ^ o W ^ » a la Infancia. l ^ J ^ ^ Z ^ ff m S ' n l 
jmoos .peisqii<3iP0» emibairquen, lail d i - Ademiais. tiene cua t ro ofieiaks ad,- ĉ o p a i a c u b m üa menciona,. 
ra lo cual ha delegado el señor 
L t m e r a en el concejal id-e la si'fĴ  
c'om Pnahcisoo Gooxzáiez. 
T a m b i é n se acordó declln.rar la ,íl' 
cante de arau[.?ecto del Fn i saacM 
redactar el pliego d.e las cond ĉio'.'C? 
por ilas cuales ba de negi iw el «on-
• E l nueb'o o sea RII«. fuOTza.s viváis •̂ <i'|,-C! •^ ' '••¡^•¡^«'^ 'do y de la Punaou- dwmcoa r , 
sa ¡e.lo a« d^ r^to "̂  •U.̂ û u n- la(,"a VH'-on- riigiinse a l a V ^ a , mantoerros de k , uimrnt.-r.itivos, loon, vMUicttn que c a n í e . 
E N F E R M O S ^.¿.aitlia, Cora.-¿¡Sím d« ' .balear íufe^o.'6ó- lm ^ referido Consejo. M O V I M I E N T O D E F0N005 
NM. JIII IIO ba pediid... i r en -está- pere- hv̂  J-os «airtroaces». ^ M . ^ f S ? ' 6 JL i^® .íflP !̂ EJ de ayer fué como sigue: 
su ín 
dluilllo, fcltima.ndi) a 1-ai! fin una instan-
cia-, y aihera t i sañor Gcinzá! ••/, Amor. -Las lemibaireaciomes aprovecbando di qu:' -les e1--!in?ipiti>s grtrvnclón, y pa.ra ba pW(&&m\ can 
m á s sa-Ment.->- del pueblo .(a,un,ci:ie no o! SantíainM) precien efi haya alguno man'ineircp,juno^por cada 
todos) babian 
general . s e ñ o r 
gustosos a les 
t u l t a m e n í e al p r imero que l o solicite. 
— L a C o m i s i ó n 
dcwde vayan los 1110 p n W n r á n r e t r i b u c i ó n ni dietas icxistemcia en Caja, 174.2í>8.fiC # 
jada una, se dis- Pcr ^upe . r sus oar.<ms, aue tampoco S(taS Bngiresoi. ñ o r vim-s. UAm̂i 
a-ud:d.- a sa,'ud-r aí que forme p!rtS die elle. Si l a ins- t ^ g n i i r á n por l levar izada u n a han- o torgan derechos n i n o n i o s para poi. carn:e,Si i.gu.GO: por carbón. 
Hermosa, aceediendo cfápciiián de osles d-as n a el" n ú m e r o d-e-ra r o j a y blainca', en dos fnamjas ^ Y ^ ñ S f i i n c 0 s,• "ani;9nti? ca,r" 156.55; por aguáis minerales, 0,U ; 
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que de «Sil fefibiai'l r^icibidoi. a.proveí'hó 
l a cces i én de fi-.fyir preiriWifii. lo.s s&-
ñ o r e s a.'udi'dos par;.; reeordiair al ge-
neiail iVs 'd.Tseot. dicil pueblo' en favor 
del s e ñ o r G ^ r l a , que fuiíron cuntir-
mados. por tedios Jos rs i^ tenóes . 
IEI genrih.l, .prr s-.i pari-^, p--iomo-ti!.6 
hacer «•aia.f.to. de su partí?, esluvicr.-i 
en est-e a-cav-.'ilb. 
E L «VICTORIA» *VVVVVVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVVV\A/VV\A'VV\^^ 
En biteve -enitrará en nnestro pui?i7-to. 
VVVVVA^AAAAAAAA/WVAAAAA/VVV^VV\AA-VVVVVWWV\VV 
V i d a r e l i g i o s a . 
E N LA I G L E S I A D E L 
C A R M E N 
Homenaje a los hé-
roes montañeses. 
220.440,91. 
E L R E G L A M E N T O DE 
P L E A D O S 
E l r-oño" Vega Lamerá , 
'toin carga general, id vapor «Victoria-)). 
E L «CARPIO» 
Tambilén es espemaiilo, con diversas 
mereat t ic ías , el vapor «Carpio)>. 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O -
LOGICO 
«No (es dio egperalr cambid. ímjpiar- «Alsedo» y «Velasco» y una placa de glamento de Emp'eados muinicípíujffl 
M a ñ a n a , cuarto domingo del mes, tanto de itiem/po en 24 h o r a s . » pdaía.- afl « B u s t a m a n t e » : Peci la i r íeñto que ha que- fcdo ."^a 
ee t lebrarán sus cnilltos mensuales il'os S E M A F O R O S in;1!, anteirior, 9.061,70 pesetas. i.rd-o. 
n i ñ o s pertemficiieafltes a l a Cof rad ía ((Vienta Suidoeste, f loj i to; marejadi- •¡Recerjid.a/Jo en GantaiPtadla: Igtesáa _ . «CPALTADO 
diéfl M¡l'.agr.oso N i ñ o Jesóis de Praga. Ha Noroeste; citeilo nuboso.; horizontes di3 Snii ta Cruz, 4,90; igllifisi-a de San . . rmiv 
Por la n x - ñ a n a , acéii ir.Dón gcii;,'.j a.l b r u m o s a s . » l'a.ít.idn die ila Cueva, 2,45; don Ja- E l ai'Calde ha confeircairimo ^ 
n la.>- r -bo. MOVIiMIENTO DE B U Q U E S ve r Ar- . :•• ra. 1.2.".: ftasariói F e r n á n - 1. MI CCió 6.1 coiht,na.t.:Sta. db Vd-lfl 
• Por fa la •!•. a las curAro., RctT.rirlo, lEntraidcs: (cConahoitiai», de Vivero, con a:%, O.Gl); M u í a Mora., 0,10; Serafina tes, convimienirio en que. par^ l / . j j 
coronita.. i i l á t iea y p r e c e s i ó n por las carga goneral. Ccl'id") i'-n, 0,25; A i i'en ia Revuelta, 0,13; pr imero de- j u l i o quede t<,|'ll^¡1';'f^ia. 
naves dPl! fcsanjpftoi. «Nimer» , iiioruiegx).; de Ornskoldsvik, Cristiina S. Rconán., 0,25; Gaspar obra que a.feda a dicho c0'r!u' |4jdcá 
Se suplica, á los pas:í m y profeso- con madiei'a. Flor , 0,20: Klv i j a Muela,, 0,25; Pido- El peftor Yepa oe propone aue ^ 
A L Q U I L A D O S Y DESALQUILADOS, res rr'cnrrdlpn a •JUS hijos y •rlumr.os ((Africana)), de Aviles, con maiíz. l a Revucilta. RpífaicCia F lor y Rosarlo los trabajo-i <le verano, rste 
PRECIOS M U Y VENTAJOSOS la. obligaci....:i (pir t i ;m- i i i¿ a- i-i,:r a «Ma-g-labnua)., die Bayona, com carga Mona,, a l ; Coiasurilo Pá-it?,*.Toi«é Ruiz cluídcis para ell d í a pininní'.i'O '' 
C A L D E R O N , 17, I N F O R M A R A N e-itos actois.. generail, y Angelí Mutila, a 0,50; Asunc ión j.-ióxin 
Orduña-W. Je f. leW. Fr3ÜCÍS[0, / 
V e n í a g r a n d e s p i s o s 
r(',ncnadic> con el i=ogunda. tenfo-ite-
-Suscripcinii pa ra regalar b a n d é r a y ct.íde, peñ>r naP.án», ulltiniando \M 
de c ó m b a t e al' las buques de g.ueirKi lo .relativo a .la e o n f e : d ó n 
1,̂1 pm1--» EL ME, 
DER 
)25 
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^ fd. 5 p o r ^ O . . . . 
Id. G por M 
kiGACIONIBJ 
nesrera sin estampillar 
B8S deliolf • • 
ícantei p r i m e r » . . . . . . . 
irtes * 
!p-rÍ8S 
rte 6por *£>0.' - ..... 
totinto o por 100..... . • 
tnrieinademinas.... 
ínger a Fez 
¡dreeléctri ea' esps ñola 
6por ICO) . . . . 
•tóalas argentinas..... 
«eos (París) .• • . . . . . 
1 » « n• » o . Sil 
íl'S -• : -.10» 
lircofl . . . . . . . . • 
liras • - -
fttacos snizofl. 






































Vendo o cedo en arriendo minas de 
UrMón R i I H ra. i'>(j'a.fi(!1hi., _190. c-mláfiiina y ' btlcnda. Para tratar, di.ri-
Ü'ii.róiri, Española de Explosivas, 393, girse a León Fernández Cavada.— 
OBLIGAiCTONiKS POTJiS. 
A-I'ti;if. H('i;H.;'' di' \ rz; ay¡;i, 5 por 100 vvvvyvwv*nMM/sMAr*vwt̂̂  
lilíírg; 94,10. 
Idiem 'idffni, 0 pd-r 100, 101,50. ' 
CicnstruiCtora NaAial, 5 y medio por • 
70 85 
70 91 
¡11 i.», m.f.o. 
70 
D E S A N T A N D E R 
85 JO r -
0.) r,o . T.nitieinior 4 por 100, a 71,35 por 100; 
CENTRO R. Y CULTURAL DE 
CAMPOGSRO —Esta noche, .i las 
diez, fcemidrá lugar en el saióu d-' feiste* 
Centro!, y por &\ elenco del ndMiio, 
vna vedada t.riaTrail, poniiéndóse Cn TEATRO PEREDA.—.Compañía •dra-
es-cena «El diesipettar de una raza» • y• • miéitiic'a López '.Merkio. 
«Pnlmicaiía doble)-.. Hoy, a ki».seáis y mediia, repoisiición 
Se .advierte a10 os ".señores socios qne ld!e m C'ainedi.al en tres lactois, • orüginal 
la velada dará p.rind'ipio a la hora de Folitpe Siassone, «A cattnpoi tra-
^(•ñalada. 
94 50 r 
94 51 l 
94 tO , 
94 50 
94 55 , 
94. 5-) 1 
IC2 75 . 
102 35 • 
l í2 5) 
ooo o i -
92 m 
99 9) 
i o oo ; 
5.01:1). 
1917, a 94,70 pof 100: 
ir'o 5 por 100, a 102,95 
US 18.(100. 
ir 100, a 82,50 por 100; 
100, a 95,65 per 100; 
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o iáw Bíiiba'o, 1.685. 
Urqnijo Vaisicoiii^íwlo, 210. 
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E l c h o c o l a t e A N R F i F . ^ 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, a'stá elaborado con 
I Elos mejores cacaos; es deexqui-
) [sito gusto y deheioso aroma. 
ü e p ó s i t o en Santander: D. Antonio 
Tazón, A l ma c é n de UltramaKinos, 
J 3 a ñ o s ca l i en t e s y d u c h a s ; de 
a lgas , n a t u r a l e s y frescos; de 
d u r a c i ó n y t e m p e r a t u r a , se-
g ú n p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , 
de resu l tado&>Gura t ivos y e f i -
caces en R e u m a t i s m o , G o t a , 
A r t r i t i s m o , O b e s i d a d , T r a s -
t o r n o s n e r v i o s o s , e tc . 
Temporada desde el 20 de junio 
ai 30 de septiembre. 
B a ñ o s d e C a s t a ñ e d a . 
SepMa plap.-SaráiüeroJaüíafláer 
( H r i n e r í a y boíinnín de üroencis.) 
'BANDA -MUNICIPA L.—Progírama 
do días obras que ejecutará hoy, díeisdie 
reda, la Bamda ffniuwíiipal:' 
PRIMERA PARTE 
«El (pcillo Teijadla», ipaso-dobie; Sc-
ri'anio y Viallverde. 
.«Sioreiaaília pasitoinal»; Maignier. 
SEGUNDA' PARTE ' ' ' 
•«Rccut-.rdcis de Arohena», poemia sin-
fónico1; AHiajíez.' úliéi Ri juibUca. •dol amor», íanitasía; 
Lleó. 
Gran jota Aragonesa; Pciláez. 
LA CARIDAD DE SANTANDER — 
El moviiniead i > del AsMo en ed día de 
ayer fniié et isiiguiicnte: 
OoñDiidab dllsiUriihutíidais, 736. 
EstaracdaiS oauisadais pon- tiranseuji-
teis, 32. 
Aisiiaidois extetieintes en el Establcci-
mient-O', 139. 
Grandes fábricas Je cerámica 
S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejeiía úlecánlea, pro-
ductos xeíractai ios : Gres de to-
das íor mas y dimensiones : I'ie-
^ zas para saneainiéhto (bazas, 
sifones,..inodoros, etc. 
a i i m g r i i a -
QUQ fe como, 
(o qi¿& jre 
cli<j ie r a nuẑ si 
se le difuda con mpa 
cuckcuxida de 
Venta en farmacias 
FUNDADO EM 18S7 
q u e desee a d q u i r i r H o t e l e n a m p l i a finca de s i t u a c i ó n i n m e -
j o r a b l e , s i n las m o l e s t i a s y gas tos i n h e r e n t e s a las s i t u a d a s 
en las a fueras , p u e d e c o n s e g u i r l o , s i n n e c e s i d a d de i n t e r m e -
d i a r i o s . Se f a c i l i t a r á n c u a n t o s d e t a l l e s se deseen, s o l i c i t á n -
do los p o r e s c r i t o en sob re d i r i g i d o a esta A d m i n i s t r a c i ó n a 
n o m b r e de C. 13. A . 
CAPITAL: 10.000.C00 de pesetas 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
FONDO UE RESERVA: 4.750.000 
FONDO DE PREVISION: 3f 0.000 
ftlcarsales en Astillero. Ampae-
ro, Comillas, Es dnosa de los 
Monteros, Lar estosa , Ogorno, Pa-
nes, Potes, Reinosa, Sárón, San-
oña y San Vicente de la Bar-
quera. 
En instalación: Panes y Solares. 
Bínoo filial: Basso i\ lernl&ngft. 
8APITAL: 2.000.000 de pesetas, 
«on SUCURSAL en CABEZON 
DE LA SAL. 
PRINCIPALES OPEXAOIONH8 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por loo de iaterés annal. 
Depósitos a tres meses S y 112 
por 100 de int ?rés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 1% 
i iaterés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Vueatascorrientes de moneda-
fixtranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dkponi- • 
wea la vista, 3 por'100 de interés | 
MUal sinlimitación de cantidad. 
bos intereses se liquidan por 
jvmestres. 
«Depósitos de valores libres do 
aereclios de custodia, 
vuentas de crédito, giros, co-
yo y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
wnres d© Impuesto», para \m 
baños y .agiu^s suilíuirosas-olorudo-
azo'ad'as. Paira catarrois y einfenneda-
des de Oa piel. Escróíuiia y aintritismo. 
UNICAS en España qne poseen cá-
m.amas iinhalaitai-ias. Inb.aljad para rié» 
builiizaición beneíic'iosa • a erifeiimos de 
pecho. 
Pídiairiise rprospieíctos y memori as 1 aíl 
adlministiradoir. 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
toido confort, espléndiido panqué, in-
comparable hall, residencLa de vera-
no para Jos airtriticos. 
a m e / ^ á s 
GALERÍA DE BAÑOS DE LA 
ÍV1ERA PLAYA 
Se abnlná ail pnMlco n 1 dlía primer) 
de julio próxinm. Daños dio mar y 
bañéis ofiil;iienit.ê  de agina dulce o sa-
Soicikllad. Anóniina EL SARDINERO 
.Señorita taqui-rneCanogTa.fa, bien 
inistruida, buenais referencias, se ofre-
ec para escritorio. 





Evite usted la inapetencia en los niños porque 
d í a es el siníoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable R@c©rísH° 
^ U y e f í f e antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Mas de 35 años de éxito crecieme. Aprobado por la ReaiXcademia de Medicina 
Rechace el frasco que no lleve en' la etiqueta exterior 
HÍPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
EiL doirningo último-i&e extravió un' 
pendiente Ue brillantes. Se gratifica-
rá con todO' su valur a la persona que 
lo e/nitrcfiiie en .esta Adimniskiació-n. 
Próximo recibir cargamento, consul-
tar condiciones .-ainieis de comprar a 
ENRJQUE HEV1A, Muelle, 35. 
^ MEJOR, EL MAS MO-
DERNO.-SITUACIÓN 
CÉNTRICA 
C A J L D E B O N , 23 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-22 
S A N T A N D E R 
Grandes existencias de Pino 
El almacén mejor surtido de 
España en maderas f inas 
Robie y Salen americano 
Caoba,Roble deSlavonia. 
A ilais diez y media, ((¡Calla, cora-'' 
zón...!» 
SALA NARBON.—El'ciniemu dei ¡pú-
blico iselieicto. 
Hoiv, éábadio, éxiito icoílasal: Solecciine 
' (S. A.) ¡ilósenla iai Thomais Meigbiain, 
Lijiia Lee y Kalílym AVllIliamis, • ien Xa 
Cijincdla diiiamiáif lea «n i&eis- aictos' «El 
¡.ríiiiciipe iwcnliur», gran cireaclón de . 
TííOmSlS Meigliain. 
Mañalna/, Aüoanímgo, a âis ''jqimfco y 
siete y mieídiW, e.xitaiaoirdSnairio eisitsreno; 
«La ñlitiiniia loaatretra»,. comediia en cineo * ' 
•a)3t,ciá; pOíT Wiailliaicie Ráiid,' Ag-neé- Ayres ' 
y TI i endure Roibe.rl s, pi ogiraana A j u r l a l ^ ' 
lExulkiiaiiva. iSeileaciiríe (S., A.) . ct 
•S .. dio^pach-an localidades dcisdc'Iá^' 1 
cinco. 
PABELLON NARBON.—Hoy, sába-
do, «Muir:i.ii», dpaintó ¡en .Cnláitro .aijifio í̂ 
•• pcir' lEl'sie ' Plclliisich.en; (¿SiiáiSbiuftb, pério^'' ' 
d'i.-..,::ji. v (iMúsiioa. v tortais», cómicas',' 
w. r ¿1 ;•.'•'!• bfie aoteir Snuib PdUárd.; '*"? 
Cví̂ ñiam"!.,. doiTUlnigo, «El ipnímcipe leÉ-
< id ii ••!•». ¡por Tb o mías 'Mielghaiu. 
C I N E M A INFANTIL—Uosde las 
ecás, i^icoión conitiiruua, des horas de" 
risa: (dtaiiiMiindíui IKLCG. novillos», «El. '\ 
ealbeJllo-. saibio1», y «Niccilin, astro ci-
•nit-mc it C'.r i • áfi oo»,.. 
MUSEO ACUARIO.- \; li rio todos i 
los días., die dii.ez ia una. y de tres a , 
sl.ate. ..Pecáis, vj/vois:, jpljantas inanlnais, 
cinistáceois, eoirailes. y, niaravillloisas es-
I ri i;• li.-.s. d':.d axvi uo siübma'rli 10. Entrada, 
dio¡s ii-cviiles. El e.spectáoullo m á s inte-
iresanite y isuigestiiivioi patna los. niños.: , 
Siicañipre visiitado por la Real familia. 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODIS1A - BURGOS, 46 
S u c e s o s d e a y e r . 
CONTRA UN TRANVIA 
El candón 1.73Í, de esta mairícula, 
contd'uidildd' por Niemeí-io Manrique. 
Cuiedie, de veintilsdís, años, |al ^alti'p 
oyel,' Maride' die'lia calle de. .WaJ-P.a-: 
o ¡ó un fuerte topetazo 'ail .. tranvía-• 
t'-lo, que «ubíal al Sardinero. 
El itSiánvla 1 ©siullitó con un ciii¿'fal y 
Id pl.itafü;niiia dolaiiiteirai rotos y el. 
CÍ mión; con ¡lia alleta izquii rda y eil • 
(i.j.'in do lais beriramientas rolo tam- ' 
bíén. :\ ;•• / . .•:;: 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
En el vapoX'Ofito pareja «Am.-iV;"1-» 
isnfnló ayer \mn. lierida incisa' en la 
mamo izquier-dui. cm hemorragia, el 
fogoajiero Manuel Sobrado Iturbs, de 
i'¡';i(, i 'ii! 11 años de'edad. "• 
—iMariano Ortiz Rul¡z, do d'ez y 
seis añois,- d!e/pend;lanito," se prodiijO" 
en el- ba.r Piquío mina benldi.-t, incisa 
011 el dedo meñiqne do l á mano iz-
qn-.m-da. 
En una impronta ?é causó i-na 
contu;c¡i'!n en eil paripiá'dio -idiereclio el 
.•ipr'-iidiz-- Tomás Pando Gómez, do 
quince añcis. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron curados en la Oava do 
Recorro: 
Aguiytín López Renta, de veintiséis 
añü-s. de, l.d'üda cointu&a en la "egión 
Su peí c.illi^ir dierecha. 
Míi^iriiíi'i Remedo VaOle, dé cin-
r i (inita y cuaií.ro nño'S, de extrac;' un 
d.- un cuerpo extraño del ojo dere-
•cho." '. 
T resa Loiso García, de dos f ños, , 
de Ii.crida. ftnplsa en di dedo nvo.-l'.o 
tío la rna.no izquierdea. 
Juan Lia ta Amievas, de ocho años, 
•do extriaoción dfe un anzuelo do la 
parte Inter na del cain-illlio izquier lo. 
Miimiol Coyonja Gonizállez, de seis 
fioc. ([o herida contusa en la rogión 
Arc'iv'io Csüll'eijo Doalto,. 0i i ir-'©, 
años, de tieri.da Incisa en la ca''a 
pi-linar 'le- Ota mamo derecha. 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
P A K ' AUTOMÓVILES'T 'KADIO; 
Aparatos de Radio-teíefonfal 
A T W A T E R K E N T 
&*8180RI0S DE RABIfli 
I s m a e l A r c e 
Paseo d© Pereda, númepo 21 
(por G a l d e r ó n ) . - S A N T A N D E R 
• v i á t i c o s « W U C H & L B & r . A c e i t e s ' T S X A C O ' 
Las más elegantes corbatas.-Camisería a la medida 
R 0 Y A L T Y 
Oran Hotel - Calé 
RESTAURAN 17 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 2a 
O producción del café Express, h 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato idiel diíia; N^ i'.aj-ln de."tern.e¡TO 3¡ 
ila A'lijer'ila'nai, 
ftflO X I . - P A G I N A I ^ E l 27 DE JUNIO DP 
1* 
P A PROCLAMADO LA BONDAD 
DE LA MÁQUINA 
.• O í 
A T O D A P R U E B A 
ADOPTÁNDOLA CON PREFERENCIA 
A OTRAS MARCAS 
CALCULADORAS 
= " J V I A O A . S 5' • = 
SÜMAFORAS 
CUJAS BE BAUDIHiES L r p s . . . | i í i i m E S DE HGEilO 
A R T E S G R A F I C A S Y P A P E L E R I A 
V I U D A D E F . F O N S 
R I B E R A , 9.—SANTANDER 
m m m mi mmm 
A la presentación de este cu-
pón, se reconocerá en Caja un 
vitlor efectivo de CIEN PTAS, 
en pago de la máquina o calcu-
ladora. 
SOLO HASTA EL .!}0 DE JUNIO 
EN MADRID: R U D Y M E Y E R , — P r e c i a d o s , 7 
d e u n i L u t u n i Tonifca, ayuda a las digestiones y abre el apetio, curando las enfermedades del ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S a A 
« A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y adultos quo, a voc'es, alternan con ESTRERlMIENIO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
• ' • del Estómago, 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas da los niños, incluso 
en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. 3 3 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
E n s á y e s e una botella y se no t a r á pronto que 
el enfermo come m á s , digiere mejor y so 
nutro, c u r á n d o s e de seguir oon'su uso. . 
5 pesetas botellanCon medicación para unos 8 días 
R E C O N / T í T U Y E N T E » 
DEL DOCTOR HELGUERA 
ofuyfifuye ven/yosamen/e a 
(s/o'nes. acei/cs c/e ///yac/o c/e 6acd/ao 
f hi'pofósfífos 
lUIIUlUIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIÜIIlIflUlUIUM 
V e n t a ; Ser rano , 30, Farmacia , MADRID 
y p i ' i r r c l p a l e s de l m u n d o 
nos 
J B i o l o l e t a . A V O n , 
E l m a y o r é x i i t o , ú n i c a c o n s t r u c c i ó n , í l a m á s s u a ^ e , b o n i t a y d i i n n J 
N a d ' a d e . p O T m e r o i S p r e m i i o s e n c a T . - e i r a i S , q u e i i a , d a d e m u e s l i ' a n A! 
. G r ^ n t a l l e r d e J i e p a u - a c i o n e s . C A S \ R & ) I Z . — A R C O S D E D O R i Q / y . 
tOMPAflIAi 
í 
U M U A C U B A V 
Kldí» l i da JULIO a la s tres da la urd«, «íld-A 
6ANTANDSB- aaivo ccatingaBclas-al Tapar QE HAMBURGO 
W X I H A B IALI9AB 
Tap:r 8PAARNDÁM, saldi 
» MAASDAM. 
» BDAM, 
» L E E R U A M , 
» SPAARNlíAM, » 
» MAASDAM, 
» VEENDAM., » 
. LKERDAM. 
» SPAARNlíAM, » 
» MAASDAM. 
» EDAM, . »] 
» L E E R D A M , 
á e l 15 d e jtaio. 
el 3 d e agosto, 
al 26 d e agosto^ 
e l 1 6 d e s e p t i e m b r e , 
el 5 de o c t u V j r e . 
e l 28 d e o c t u b r e , 
a l 22 d e u o ñ a m b r e ( v i a j e e x -
t r a o r d i n a r i o ) , 
e l 9 d e d i c i e m b r e , 
e l 28 d e d i c i e m b r e 
e l 20 d e e n e r o (1926), 
e l 1" d e f e b r e r o , 
e l l d e m a r z o . 
A m i T I E N D O «AEGA Y PASAJEROS 
Y 
DK SAMARA 
P P E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
flabaaa . . . . . . . . . Paaetíi 53?,6C 
Vcracra? " » 582,75 
T&mpico. . . . . . . » 582,76 
Nueva Orleam. » 710,CC 
fia astos precios están Inclaídos fcodcs los Imptiaitoi, m«-
k o i x Nueva Orleans que son ocho doVars más1. 
\& kfiSstta da I 
.cfffl ttseiWfiüRSa tfiataasle. 
Hstos v apores son completamente nuevos, estando dotados 
de todcs los adelantos modernos, siendo su tonelaje¡£de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase ôs camarotee 
son de una y dos literas. En T E R C E R A CLASE, los. cama-
rotes b c u de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
TEBChBA CLASE dispone, además, do magníílcos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magníflí» 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
cu servicio es todo español, 
M fefsaiaiaaiA a toa atftoitts pasajeroa «sa sa ^a laf tm B mt> üsívRtia *oa so&tra «das. ¿a aatfilación, para \t*&&» 
Kfi Si*53aaaie-«tóji «sabarqüí g racagar raa kilalMi 
Í É i fit>«a clana á-a iafonoii, ürlglria a ra agaato «a 
y fitjüa, DOS HANGISCO GARCIA, 
rSf; BarraAii n iner i 28,— 
b u capitán T ON AGUSTIN G I B E R ^ i ü 
Ciiífflai&do patsajeroa de todas clases r car^a «coi 
a HABANA, VflSRACRUZ y T AMPICO. 
EgíTB BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUAWHG 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES* 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 5IV»?. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 532,51?, 
Para Tamaleo, Tits. 585, más 7150 de impuestos. Total, 693,60 
L f ü S A & L A A B I G B l i t S N A 
• i dl« 30 de JÜNI3, a las diez de la mañaaa, salde^ da 
SANTANDE salvo eoHtlngenclas—ai VApcr 
«ara trasbordar a» Cádiz al', vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
HUa saldrá da aquel puerto el 7 de JULIO, admtcjaa40 pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Jaa^ra, Uoi-
tevideo y Buenos Aire». 
Praelo dal pasaje en tercera ordinaria para ambos d«st a os, 
incluido impuestos, pesetas 557,7?, 
i Í H a á A FILIPINAS Y P U S i r O S O S CHIMA T J A P C I I 
ra drá el 27 de JUNI3, de Corafta cara Vigc, Lisboa (facul-
tativa) y Cádiz, de do ide saldrá si 1 de julio para Cartaerena 
Valencia, Tarragona facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 7 ie julio para P c t Said, Sne?:. Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong E ong, Yokohama, Kobe, NagasaM 
y Sanghal, .admitiendo pasaje y carga nara dicho» 
puertos Jy para otros puntos para los cuales ha va esta-
bleeido servicios regulares desde los puertos da «uala 
antes .indicado*. 
jPara aaÁs informe» y condiciones, dirlgliraa a ana ageavw 
«a SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEi^ .Z \ 
EOMPiAfíIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Dlr»* 
oión telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z , 
DB BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Brenei 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Es 
fia y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de cargan 
Ham burg o, Brem en y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento direM 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c msignatarios 
8 . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L i d 
« a M n a n a . 
A N I S O S A ^ 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus. 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos su 
usos.—Caja 0 , 5 0 pts. Bicarbonato de sosa purisía», 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu. 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a s , 
Depósito: Doctor Menedieto, K T r i d 
D e r e n t a su las principales farmacias úe Eipafin 
Santander 1 £. PEREZ DEL MOLINO,-Placa de las Eaonilu 
4 » » » » » 4 > » » a • ^ a » » » » • * * v 
f e n d e o a o - v v e j o 
S e r v í QÍ« 
• I 3 d e a g o s t o 0 e l v a p o r " i * O X O C t O 
14 de septiembre, el vapor HOL8ATIA. 
24 de octubre, el vapor TOLEDO. 2 de diciembre, el vapor HOLSATIA. 
lAdmltiendo carga y nasajeros'do tirimera v segunda clase, segunda económica y tersara clasa. 
a»1U£CIOS D E L P A S A J E E N T B R C B X A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14t5C'de Impuestos.—Total, pesetas 589,50. 
SZAura Varaeruz v Tampico: Pesetas 575̂  más 7,75 de imouastoB.—Total, mesetas 582(75, 
i-i listo» vapores están construidos eon todos los adelantos modernos'y son de sobra conocidos'por 
• I esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módico», ea-
marero» y cocineros españoles, 
|Pan l i s Mmm dirigirse a Ies « p a t a r i o s Eoppe j Caap.-SsntedíL 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha 
rreria. Especialidad en tíestoj 
cara jardines y parqu es. 
VARGAS, 7 
l e a y . " F i P i i i i B f á i i í i i i ! p r 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E J J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles dd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de íerrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A SOCIEDAD' 
E U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN» 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa- j 
. ííía.—GIJÓN Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
0 Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral g 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIJE&AD MULLERA ESPAÑOLA 
I P a r a l a . F I A O A I V A 
r a p o r 
^ d a u s t e d t a r i f a d e a n u n c i o s e n e s t e p e r i ó d i c o 
ju l io , 




sept iembre , 
siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Aricaj Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros i .uertos de Perú y Chile, ADMI-
T E N PASAJEROS DB 1.*, 2.* y 8.* CLA-
SB Y CARGA. 







O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M a 
O R T E G A 
O R I T A 
O R O P É S A ; O R C O M A O R I A N A 
O R O T A O R I T A " O R T E G A 
1.a duba. Pí«s. 
a » » » 







Pasajeros de cámara.—Par» servicio 
los españoles estos buques llevan cam»1"^. 
y cocineros españoles encargados de s*5* 
platos a estilo del país. , til 
Se hacen rebajas á familia», f»6*^: ¿l 
compañías de teatros, etc. y aa blll6tw 
aa y vuelta. , 
Pasajeros de tercera clase.—Son ^ 
en higiénicos y ventilados camarotes dao 
cuatro, seis y ocho literas (estos últiH108.̂  
servados para familias numerosas) yias Lf 
midas, de variado menú, son servld* 0¿di' 
camareros en amplios comedores y ^ 
mentadas por cocineros españoles. •ül8P¿tóií 
de baño, salón de fumar, etc. y WP* 
cubierta de paseo. , 
Precio de pasaje.—Para puertos de f»le/. 
mft, Perú, Chile v América Centr»!. 
tense de los 
A 6 E N T E S E N SANTANDER' 
Paseo de Pereda, n ú m . 9.— 
Telegramas y telefonemas 
27 DE JUNIO DE 19̂ 5 
>̂̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvwVVV\lV»AA'VWv, 
E L P V E I L O C A N T A I M ANO XI.-PAQIMA I 
- A N U N C I O S I L U S T R A D O S -
mwm 9 1 
'disponibles. 
B a j a de prec ios . 
I W I i : top Cenlral, 
general Espartero, 5 — 
Teléfono 8-13 
La válvula', (lámpara) ideal para aparatos radiotelefónicos es la M. R. 3 (débil consumo) u H. 3 (con-sumo corriente). 
Inmenso surtido.—Pre-ciosos dibujos para la temporada 1025.—Mo-delos de las principa-les fábricas de Europa. Precios económicos. 
Casa de ualerianQ Alonss 
A W a r.a, 14. Tel. 5-Ü7 
Droouepía y perfü risría i 
M A D R I D 
B I C I C L E T A S 
A ?85 P E S E T A S 
CATÁLOGO G R A T I S 
P e n s i ó n e c o n ó m i c a 
CARRETAS,' 6.—MADRID 
Teléfono 6C-44 M.-Servicio de 
aUo-Cuarto de baño, 
C a s a C A L V O 
L U B R I F I C A N T E S 
C O T T O N E S , E T C . 
FABRICA D E BfCICLETAS 
m m mimm 
E I B A R ( G u i p ú z c o a ) 
Colón de Larreaíegiil, 
B i l t > í x o 
AGENCIA ESPAÑOLA: 
6 . E O O í i f i l l E Z P R I E T O 
P erta la S ierrj , 5 .—SA^TANCER 
L A S M E D I A S S U E L A S Q U E 
N O S E D E S P E L G A N t̂ r 
H . P a l o m a r 
Avenida de Pí Muroall, 16 
(GRAN VÍA) 
EL MÁS NUEVO Y MEJOR SI-TUADO DE MADRID PENSION DESDE 15 PESETAS 
D E L A V B S T A Ü 
m i o p e s , p r é s b i t a s 
n i v i s t a s d é b i l e s . 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto 
italiano de fama mundial LOIDU evitaréis el uso de los lentes y 
adquiiiiéis una envid able vista, incluso las personas septusge-
nariap. Pedid hoy mismo el interesante líqro ¿ratis. Dap. general: Ug Moroaneta, Pbzze 
Falcone 1 (Vomero). (Napoliltalia), 
¡ ¡ E N F E R M O S 
O M A S 
Muebles para ofici-
nas. Máquinas de 
calcular. Multico-
pistas. 
Ventas al conJado 
y a plazos. 
iPídala a pruebal 
Representaren: 
NAVEDO 
fuelle, 29, El.0 
H o t e l P e p i n a 
S O L A R E S 
El más antiguo y 
acreditado de este 
balnearia. 
Se sirven mvim s. 
¡ ¡ C I C L I S T A S ! ! l i 
Las marcas más fimosas de bicicletaa lai 
tenéis en el Garage 'iOiiCIDA Dí imant , Ar-
mor7 Antompto, esta última wana la vue ta de 
Francia el año 1924 y este,año sigu^ ganando. 
Al precio de una bic.cleta def conocida tfntis 
una de marca y fama mundial. 
B A I L E N , 2 - S A N T A N D E R 
i b m mu m e l m 
VIUDA D E SiSNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda cíese de lunas, espejos de las for-mas y medidas que se de-see. Cuadros grabados y molduras del país y ex-tranjeras. 
DESPACHO: flmós de EecalaníG, 
fAMICil: Gervaníes, 22 
L E I N T b R E S A 
conocer <EL ARCA DE NOÉ>, única Casa dedi-cada a compra-venta de antigüedades. Si desea comprar, cambiar y ven-der visite esta Casa 
" V e l a s c o , n i t m . l'ÍT 
Gran Gafé del M \ m ñ tf e r . c e e r í a . l a r i s e o s . Helados : : Repos-tería : : Elegante salón de té. 










BLANCA. 8.—TELEFONO 5-99 
Ortopedia y cirugía • 
Arlírulos de goma. 
Algodones, gasas, 
vendas. 
B a z a r M é d i c o 
D E L MOLIIIO i . 
San francisco, 4 
Pañerín y Sastrería Grandes surtidos de lodos los precios. Venta por metros. 
N u e v a b a j a d e l c a f é 
a 8 , 6 0 k i l o . 
Chocolates CflRTf lGD, leva la iniciativa del precio económico en tueste na'ural, 
M A R I N A , 
Z E I S S PARI S i OJOS 
Cristales Z E I S S en gafas mo demás 
Félix Ortega. 
ÓPTICO. 
Barbos, núm. 1.—Teléfono 9 7 
P I N T U R A S 
Brochas y pinceles ALEMANES 
l Pérez del llolino 
Plaza de las Escuelas 
« J O Y E R I A 
S a n F r a n c i s c o , 1 8 
ANUNCIOS BREVES POR PALABRAS 
CE VENDE un -hofol amplño, 
^ recién comslruíido, llave en 
mano. Infoimiiair'-án: Piañas Re-
scindas, 9 (cairipinteriai). 
y EN DO piso, Malve én mano, 
• siitrüo céntriioo, "bien soleado, 
con baiño. VENDO planta baja 
y tobairdilla. Informarán: Cal-
fe^ñ, 25, primero. 
NEUMATICOS Miiiobedin, Dun-
;'. Se hacen! los mejores 
deacini («ios. Antauiio- Goawdo. timbo ¡¡••.xpaisición,, Pasco Pe-má<:\. 16. 
CE VENDE ja.rdmcrai y guar-
K ^dicio'n.es. — Informes, J'cise 
Hurlado, pintor de automóvi-
'<-ls, Cuiesita Moctezuma. 
EXPOSICION, Poseo Pe-
irecia,, l<5. Antón io Gciroaido, 
^enr:a Chrvsler Six, Pa.niiard, 
;8oiiauilt. CAibre-ballesitas Jea-
poos. 
JARDINERO, piso bien amue-• hkni i cuarto de baño, tnaai-
a la puictrta. se alquila por 
^P'OraiJa.—iniarmaráfli Admi 
JE ALQUILA oluálet en Uér^a-
UP,-;, tres piisois, jardín, agua 
Jgfcieiil.e, C1,iairí,0 f]0 i>a,fu1i pre. 
^ e c í m ó m i c o . I n f o r m a r á n : B o -
j;'¡!|-uo Ateineio, (5, Saintamder. 
•̂•U'o taülea' especial dbnde se 
viaiinr ^ácpiiimas de coser, 
a: S'aniófonüis, .nelojos, 
(lif,,l":!;" ,l0 esenibir v todo Jo. 
CAL VIVA, permajnjeiite en hor-nos contiinuois, siisií'eima «Bil-
connai)), CANTERA NUEVA DE 
SILLERIA EN ESCOBEDO, 
ina,i Iia,qiieO'S pana a.firm;ados. 
Guiijio» para hormigón armado 
ygMjjiilIo ].a,vado paira jardines 
y paseos. 
Pídaiae ai José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. Teiléfomo 15-2 i 
CÍE ALQUILA temporada oe 
^"verano, p;so amueblado, si-
tio céatrico. Tranvía a la puer-
t-i Kazon: E L PUa-BLO «JAM 
rAtíh.O. 
r E TRASPASA óamarcio ullra-
T inairiiias, GMCÑ céntrico, her-
moso Joical, graimdes facilidadlos 
para ejl pago. Iiiifioinmes Admi-
nistna/cióm. 
OCHO días en Loarles. Las curaciones milagrosas del 
año. Obra ir tere ante; de ven-
ta., en toda librería, 
i I CENCIA DO en Ciiencias, lec-
ciones pant'iiouilares de Ba-
chiJIeírato, Indiuistirias y Náuti-
ca.—Hernán Cortés, 5, tercero. 
O E ALQUILA casa cruca Setr -
VInSis, p íx'ma estación. In-
firmará. Con>tanlino Villegas, 
Fonda. Correr i . 
M a n t e c a d o s 
días. Especialidad en encar-
g>-s. 
BAK-QUIN. Arcillero, 23. 
O E AL(.L)UILA un gahiuctí so 
^Jcado y céntrico. Ini'ormaiá, 
esta Adminisiracióa. 
\ r B U B A O 
. ANTIGUA DE S1ND0 
AECILLERO, 11 
Tasa de viajeros, amplias y có-
d 's habitacicnes, comidas y be-
b.daf, precios económicos', ser. 
vicio A .a cartay por cubiertos-
Cerveza fría de birr 1. Juevee y 
dcmir gos baea ao á 1 i VÍZCÍ íaa 
y al Pir Pir. 
C o c h e - n i ñ o 
v^ndo en 175 pesetas. Informa 
ráu Administración. 
T R A S P A S O 
Por no poder «tenderle BU due-
ño se tr^sfasa un comercio si-
tuad» ea < alie céntrica, inf r 
mará, esta Administración. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M i B i m%m\ mi wmm Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten prwios. 
JIJAIS DE HERRERA, 2 
ESPERANZA GOMEZ 
PROFESORA EN PARTOS 
Hospedaji-, iíe cruhairaxadas. 
Gomisimta diiar.i.a. 
SANTA CLARA, 7, 4.° 
Gnan faibriiciaición 0© todas cla,-
seé y pairtiouilan-mente en eemial-
t.adpis pama jardines y parques. 
E9poc;iallii'dad pa.ra píantaciones 
de e'uca:'-r.ipt.uis. Anforas die todos 
taimaños y formas, corrientes y 
eyarua-tadas. Precios eoonómi'Ciois 
LAVADEROS DE CAJO 
TE LEE ON O 557 
Señoritas de Kodn'guez Marti-
llo, 5, y fucirsr.l ír ardinero. 
Curación de las Hernias 
I I U T C D p Q A Q A D p p . que el nepu/taidio oirtópediista de BaiicÉoáiai, con mnidn-v. ofleiaí&mie:nte n ,ui.<lra.;li>. leflibir Tn-
i i i i L . i ^ u . w r n O M U t - i A . j-pp,^ est.air(á em Saidaindoi-. y en ei Hioitiál La Igíiíaicia, únlicaimienite el miiéfcolies., f.0 de jn-
i io , y recibiirá a todos cuaimtos lierniiiadios quieran híLHaii' con. sus motabikts aparatos un iiLstantáneio alivie y aína, curación [iron-
í a do sus ihernias. Estos aparatos, que son ol bello idea.! do temos los pu•.•lentes, porque '¿¿¡rí gallnd y vida, y que no mo'lcstan 
ni liacen bulto, amoiMiándose al ciuietpo como un guainte, dsib&n usari'o todcs, aibsoiUlíamwto todos ciuantos sufuiain dichas do-
lenciias, hombres, mnjeres y mifics, per ser él remedio ü n k o -eficae de todios líos ¡herniados. Miles dlé enifemucs agraidfeféiídós Jos 
pregonan, iniflriiicüáid dio eininenicia.s médicas los prüíicriibcn, cerno nuicilios son también Jos médicos que pama sus propios lier-
nias., con gran satilsifajcctón, los usan. Si se quk-i.? attiónrar ftailud, tiempo y dinero, no debe nunca .nadie comiprar bragueros ni 
vendajes de inrjnguina oíase sin nnitcs vsr primiG<ao ¡al e?ip.eria.i.if--ta .señor Torront-, de nombro, registraido. 
jl'>ij>ccia.lidli!.d;e.c pura f-efioras. Fajas vt-n.l.i ri'.í < y demás aiparatos niodcniniísiniii'is y d.e gra.imiles reemiltaldos para, dii-mín'i;/ 
los vientres vcflumiiinióisos, cornégir y éVátiair lias heri'iia,-; uinhilirjiii'cs. íes abortos, los'títóiSlfe'píriisióíá aJ.d.i ni.ir.a;', - y di3 la m.n'i i/ : , ¡as 
yj'lajacioniCisi, evientralcioinoa, etc., etc. 'Hernia.'Ir • ti •!• -; a.< ndid sin péíJdSidíai tío tienip.o y con lia más ióíbsipflTiía coin(lainy„a al! -• 
pocia/lista siebor Torrent. No debéis dé visitarle y iioneidi presente que estará en Santanidier y en eil HoteJ. La 1 guacia únicaJn.e:nte. 
el miércoiHes, din 1.° ide julio. 
NOTAS.—En Gijéu. ei! día, 28, en ni Hr-i i Comercio; en Tmfiedlo, éJ día, 20. en el Hcte.l Hijo?, de Pérez; en TJlnnss, el día 
30, en el Hotd Vitoria: .en Billhan. , i dlía ¿, >' n éj Hotel üeñi ; * n Burgos, ej d ía 3, m eil Hotei! Ünivciil:íi;l; <n Valladold, e.l d.ía 
4, en c.1 Hot..!l Importeib, en Paleaicia, el día 5, en e3 Hotel Genáajáfl y ^ i L e ó n , é l -d í a -6 , ^ n eiL Hr.tr! i , . , , dmde. n=;ini-n'r. 
podrán, vkaiiaaile laidas, c u i t a s , perdonas,!o d.t^oen, dfesde las nueve" de da m a ñ a n a badla dafe dos d¿ la larde •sohunenle.' 
Talleres y despacho en Ijarcvilona": Unión, Ui.—'Casa Torrent, 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N ! E L ^ G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 * 
m i n e 
Se reforman y vuelven frac, 
smokiíjg, gabardinas y unifor-
mes. Peifeccióu y economía, fc'e 
da vuelta a trajes, a gabanes, a 
picciob económicos, 
ti. Morer, 12, segundo. 
Se ue i i i í e papel n i e l o . 
^ • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • n 
^ a l , t e j a y l a d r i l l o • S 
Pídase directamente a la fábrica 
C O V A D O I V G A 
S Mur¡edas.--= Teléfono-15-04. S 
• • • • • i i l i i i Í l l l l i r ' 9 B R R m | j | 
C n t e r c e r a p l a n j 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
Sesiones municipales. L a política y los problemas nacionales. 
E l alcalde asistirá a la excursión 
artística a Burgos. 
perdui í iará orirtiro todos loe qne disfru-
t a n da su d'esiinrterosaida aíniistiaid. 
En V izcay a osperan a,l aefioir BoitciUa 
ociasioüieia de doinasítuaii" loi muiclio que 
vale en mate r i a ifudm'inái&tira'tíiva y de 
orleairse iiiuicvas amiistades qoie,, em 
•UHáéoíi de Jas de aquá creadlas, bidia de 
•ser au niáis eileva'Jo títuilo ás f imcio-
.Rouriiióse ayer taa-de • da ^ o m i s i ó n . bre tres- expedaonites de r cc lamuc ío - .risiriio quie suipO' aienupre luacer jmsta-
suaveis l a ¿ aspere-
zas de íla ladTiiiin i atuaeiióa. 
. NcisnU-os felicitainos a l s e ñ o r Botella 
por su, .asceiifiO' y ooano buienois isairD 
taaidjefrinio? ISOI xilinos profiuiid a m e n t é 
que bu traisOiáid© iiiee priive •dte l a sa-
t'j.af';iOL-jóiu de ser rüueistro convecino. 
VViOÂ 'VVVVVXA/VVVVVVV'/VVV-CVVVwi'lA/vvvvvvvvwvvVV 
E / veraneo regio. 
L a Reina y los infan-
tes llegarán a San-
tander el 6 de julio. 
C'UlIrlilC'S QO-y 
l'^S'l'ADÓ: 
A. •(•cr.'dieindo a secretíiiiio de prime-
r a a don Firancisco GonzáJez. 
—Tni : - ! aula rulo u Londres a don 
Manjudl Gáircia, actual min i s t ro reisi-
dente m Monte\?ideo. 
—Trasladando a Praga al min is t ro 
i i si 11 111'. ' e n Lond.ieiS', dion Maromei 
Ca&toUóii. 
—.Asccndiemdo a niin.isir ' i •lesidento 
a don Paiblo Churiuica y destiiuindo-
a id SfH'ie'oiría. pa.rliknilar del Rey. 
—Dedarando en s i t u a c i ó n de dis-
j inM.'lo ai n i in ip í ro ivisideiiíe o:i la 
A'lta, CoiniL?a.ría, s e ñ o r Soiavedra, y 
3 Co i  cdieid nui i j-ririe e o-
miiintLcipíií pettananente. en ses ión pr- nes por el arb.l.i io dé inqui l ina to . cki, .h.adeaiidio.imáe ivc 
dñi ' i r ia , , bayo l a pnesdd'einjcía d-.'l ál- D E S P A C H O O R D I N A R I O 
caüde, d'on RafaieJ de l a Vega Lani ' ' - PQNE.NCIA DÉ OBRAS: 
-ra, y -con asiistencia de los. s e ñ o r e s Se coneede a. don ^ a í o n í í n Abad 
Ganlán, Negrcte, R ú a , 'Agudo, Pino y la , sepuiltu.ra. qu.e solicito, y ñ don 
Viilla,. . ' Va'/':n,:ín Peña un icrrcnc.- "n Ciriogo. 
m S í ^ p a i r í o - señiar Biusitalrnarete. _ , é e au4or.iza a- dnn Aiidrés í^arren 
da ircluira" del acta de la sesión ex- pa.ra elevar un piso en *>1 n ó m i;o iO 
t r a o r d í i n a r i a an-lnrior, que se apruc- doí Paseo de S á n c h e z da P o r r ú a . 
ba cem la. adacción del s e ñ o r Pino de — A didn .Jcsú;? Us.in, paira, sus t i tu i r 
que el acuerdo nombrando' arquitor- nir-i sniu-eTa.'-h;".!-! én o! m'nnoro i de 
fo innnicipail a;l se-ñor Ria.ncho se en- •., ¿áll^ do H m -
iiende ampliado-en el sentido d̂ 1 que \ (]()n 'WHnás- Ba-nros, pa.ia ojo-
a iéSitój, como premio a. sus servicios fafyfa refcirm'as en, el n ú m e r o 7 ic Ja 
oxtraiordlinrnieis, se le concede comí) cajtlf A l io . 
graitiíicaekV.i. l a diferenoia d? Sfueildo —(v.u-d Vi•'»•••'»ndolos -a dona !>. 
•futro el cargo, para que abera, se le p^rez pn'-a," co'ocf T- unos ooiinnpio= 
nombra, y ei de arquitecto de Brisan- 0,u j¿ Áilamssda de Oviedo, 
elle . ano- ante® dicsemipeñiaba., desde y por úi'.timo. a d m Acr','!",ín Mar-
que, i iderinamente se e n c a r g ó de dos t|'ni?Z- pera in-^i. ' ;!.- una Vaíla en Jas énjffiñát-* aquella plaza.. . | <•<<:, que e«i'á. e j e í -u tando 
A N T E S D E L D E S P A C H O —Se aprueban ía • cuenta.? d- pbias 
1 .e¡r^U'+.nd.p« d'ora.iifo la semana. 
Se concedan las l i e n c i a s que Sdili- ' p o N K N C I A D(R ÍM)LICIA: 
nitain-por m á s . d e cinco d í a s a Jos con- c.̂  ¡MIIII/IC la «|iM,:s!ón f-- do su 
oepies 5.i.--fM.res MjuitiiSidaiá y Moreno t-..¡rrr0 presenta el j i ro íesor de l a Ban-
^ ^ ^ l ^ monin n ln. Comisión " " " J ^ 5 r í ^ t ó f i S Á ^ Santander el p r í n e i p e de As-
..'UBKH »-H m c w a tnirias híbra su ainumciadn viajo a G i -
So oipruelia el d.ictamon de l a Po- jóu ipaira ipresidir l a fe r ia de mues-
n cinc ra de Haciendo, referente a no ^as a-i uriana.. 
rail á BuirKos, anunciando que asis t í , twoéovw unas facturáis oúé nvesí-n- . . -Rl Rey permaneiceirá. en Ma,,u:id tes dom Rafael FornTés. 
r á en xm&n 'fai p r imer teniente do ta. al .Tiizfra.do munic ipa l del Este. baisrta d i ' d ía 10 ó el 12 de j u l i o , on —Idem a l presidente 
ilCa/dh d ó n Fiernando Barreda. La Respecto de l a p ropos i c ión qa.& cuya feclia i r á .a Saidandor para, r 
C o m i s i ó n queda enterada. presenta ja A-o.-in.-ión de Empleados v inrse con su esposa e blijos. 
Fxistiendr. una vacante de ja.rdine- Y Obreros inun.ic.ipa.les pidiendo que 
ro . el director de Paseo5 v Arbola- 'jo la oiutorice pa ra aclarar aplica.cio-
d ó s , don Miguel Canales. v propone, de quin i ium-os , d i f e i e n c í a s de. 
como m á s competente, a don Jofié sueldo, é(Éfi , aiduieírda la Comisión 
Prudencio Goicuria. Pasa el asunto q".e. oí Ayuntami.e'ii.lu, si lo gree ope-p-
a la Poneneia de U.hras para que exa- lu i io . n o m b r a r á un ompleado que jier-
s;i i&id piaría, pro-cede cubr i r l a tenezca a idlicha lAsciciación, pero 
al-, ni.^n^ertio do Ja Guerra, o a,l AVUII- ^V-m^ro co- r - i r áe te r de cmnlea 
t a m i z o . ^do de la Cas.'i quo .realeo dic l ia áai-
E l Consejo del Directorio sig^ 
trabajando en tas modificación^^ 
de los presupuestos. 
F I R M A R E G I A ¡nie, goibornador «ivüfl de Vaü>n • 
M A D R I D , 26.—Los decrotos sa,n- diraotoir' de l a Academia d ^ i íla 
poi" el Mona.rca, son: r í a . 
Poirmanenite de que ha sido invi tado 
para- asistir á la. e x c u r s i ó n a r t í s t i ca 
que eil p róx imo domingo' h a r á la Co-
E L V E R A N E O D E LOS R E Y E S 
M A D R I D , 26.—Eü veraneo de los 
Beyes diaiá piin.ciD»M> en í a primera, nombrando para suistiitniirile a i s eño r 
decena de ju l i o . Fr ice . 
Kl día 4 so ld rá con diirecei^n a San JUSTICIA: 
S-phesitián la Reina, doña. Cnsilia-i. Nombraiiido c a n ó n i g o de la Cate-
Ell día. 6 m a r c h a r á para SanDandler dirall db Ceuta a don, J o s é SaMnas. 
en temporaldo ofic,ia.l de vor iie-o jia INSTRUCCION: 
Roiina d o ñ a Viictoriia con líos' linfa desL iConcedOnndio bonores de • jeíVs de 
Admiini^iraición, Í\\ |scir j'ubilaíJío, â 
don I'Vi r-o Gbín . 
FOMENTO: 
Jubilando al ingeniero jefe de Mon-
B U R G U E T E Y MAQAZ 
El general Burgueto estuvo i , , , , 
la Presidtenciia confereineiaiuio ¿I 
m a r q u é s de Magaz. ^ 
S O L I C I T A N D O LA MODlFiCír.., 
DE UNA R E A L ORDEN ' 
El ipresitícnitei de i'a Federacjó), Í 
pañoüa de Emplieadois y T\i$t¿-f 
i.i.cipailes vis\>ó ail geirienafl RJ/ ' 
Portali, sofiicitaaido de "él da uu¿ú 
*iión idb i - i Reall orden de <!, ' ; 
úlr.'imo sobne el derecho dfe ] , . 
gentes a ocupar Icis empfltos vaí^Sl^no n 
en A y u n í a m b o t o s , D í - p u í a c i o í i , ^ \ 
oficiinas dei Estado, con, efecto 
a d i v o di3 cinco, a ñ o s . 
^M,añaaia, y paro, t r a t a r deí 
a'finito, é n t r e v M á i r á s e cem, ei ni»,... 
do Maga/ . " • 4 







Ril general Hermosa i -gres :• rís 
por l 
m a ñ a n a a M a d r i d , d.esp,ués <te ?»,'«( 
sita a •Asturias y a la C o n s t ó 
Naval , de Rcinosa. 
de lÉooniomía, 
dleil' Consejo 
d o n C é s a r 
Revolución en Portugal. 
Slu|'"iie,'"ioil' 
Rubio. 
D E S P A C H O E N P A L A C I O 
A JÜ hrrr , do cosittumhre estuvo e»' 
P o l i c i o deslp.acbando con e l Rey el 
genwal Gómez Jordana. 
Cuauiido s a l l ó dSijo o, los pcrlíigj&r 
El Día de Santander. 
E l orfeón infantil j 
Viérnoles 
A l frente de ella esta 
el ex presidente Silva -v-^ -^-'^ <™\ í + a S f a w 
^ r - ren . y que. d-- pa^o ha.!)?a dado cuen- -'Día de ba i ta.n<iei», so» 




BADAJOZ. 2G.—N^ficiot; d^ la fron 
. ta, d í •'bola al Rey de l a marcha de sitada, pudiendo asegu-arse ( !iie 
La f:cm::=..>n queda enterada: v ^ ^ a n .n. s n pwjmc& M presejn- i o m ^^uetx, dicen que en el ve- l a f.cn.bMom; 
Do qu.- o.| refmr Riancho ha toma- & sais s . v,c,es v do i v l . r a r . o . );i,s j - , 0.stal,,u,.„ ^ . . c o l a c i ó n f. 1 ""'V^11 ( i v posesión, de su cargo de araui l rc- rua,Udo lo estime convemenfe. .de ^ q t e r m i i l t e ^ .cuya tendencia ü*™*W> ^ do poams& u   o  q  
l o del i Ulterior, siegión. nia niriest a. en 
un nticio. 
Do 'a cer ta de gracias -que remit? 
el señoii- Calvo Sotólo po,r Jos datos 
que lr>. Alcaldía, le .envió para el 
¡Amuisrro de l a «Vida local/;^ y". 
De !•• rcscVución, de lo Dirección 
Generall de Rentas p ú b l i c a s por. la 
q,ue no se . accede a lo que hab í a so-
licila.do el Ayunitamienito respecto a 
Ja modiiifieación de las tar i fas de cé-
dulas personallesi. 
La Comisiión Pe/rmanente se mues-
t r a coin.fo.rme con el dictamen del se-
• f e r secretairíio evacuado con motivo 
de nn incidente «"n^rhló entiv un 
Y no bab.: udo m á s as-oiios de quo 
hiaifar so lo.'a.ntó la sesión. 
l a Coniferencia fi-aaieorspa.ñola. 
jo que don Alforso h a b í a 
deoreito dejaaiido en, s i -
ise descono.ee. 
El niovioriiento. e s t á diiri'gido por je- ',y-,»5"uia 
t u i c i ó n de diisponible ail delegado de 
la, Alta Conni-aría de Ma-
siínlor Sa,;ivcidra.. do quien 
m elogio., lann:n-
de fauniiiia obl 
ca se vienon em l a cap i t a l i 
provinc ia ta l n ú m e r o tTia den 
regio nalns. 
BaiMadjircs, joiiiteros, • ^paiiKier̂ l 
danizanltisis, orfeomie», cantador 
"anladiorasj y pieayoe compoí i* 
vaáTfedad ü" esta, fiesta si.ugateir, 


















VVVVOAA/VVVWVAAAAÂAAAÂ V̂VVMAAÂAAÂ^̂  feis que tomaron p,arte en l a guerra H L' ' " ^ (liji-'f-ñÍTÍi Nombramiento acertado. europea., a, cuyo, frente e s t á el ex pre- S d i ( f ^ U a i S o e i 
— i • sJd9u.>ei ,Diaz Sdva. rruen a l a nac ión a c^rCbn lo^ se rv í - r eun i r e n ' l a poJí lacmn en ían^ 
D o n Fpdprim Bntplln a!lurtlü.rídad'es ^ P a M i a ü adopta. | j * d ip lomá t i co tan compe- d í a a miles do personas de l a | ÍJUH 1 e u e i I C U UUUZllU ron !.-.< d Uals (preoauicronesa b> largo ^ ; ¡ , . * cia msiiosas de ver r e u n i d a s í j 
de .la froniteua, hiabiénidose ipedid 
Emtre ios deicretos de Haciendia íir- t ieias y detalles que .aún. no 
ma4os amteayer por Su Maiostad el recibido. 
Rey f igura " amo correspondiente a i ^/vvvvvwv\wwvv\a^vv\awvv\vvmaawvvvv'vv'wv 
Tlliuistradb iilntei-\-e.nto.r de Sa^itainder 
d a Federico Botella, ascendiéndole a 
deilegado de l a f>rov;inci,a de. Vizca,ya 
Este niomibramiienito que todo Sain-
i o no- ••,A'f;;vl,¡(.( CTU.. para sust i tuir le se ba- ^«la fiesta lo quo, durante el a M ajada d 
se haín b í a de,?iignaido ail s e ñ o r Enice, perso- lo pn&de verse recorriendo la-«l « .qued̂  
E l día en Barcelona. 
subalterno y i i n oficial en u n a de las l-andler esperaba como premio de !á 
deoen/Jencias de l a Casa. 
,Se qnedia, eniterado del escrito de 
la A.-ocioeión de Obreros y Emplea-
dos miuiniicipaJes para que se corran 
las escalas cubr i éndose Jas vacantes, 
parque ello iba de veni r como conse-
CALVO S O T E L O 
BARCTLONA, 26.—PaKa l a p r imi> 
r a qniinicena. de jiufllo es esipei'ado en 
e.-ita cimlod el di.rcetor de Adlminis-
trmi. ím ífxeai , ¿Kfióa' Calvó Sotelo. 
UNA CARTA DE CAMBO 
E l S^ñca* Camüró se ha excusado de ma, 
caiipeina aidmiaiiistrativa de l s e ñ o r Bo-
teilUa, a iJ,a ve-z que ai'.eigríia l i a carúÉiatdo 
|H <a.r eiktre. el eliemento comcaiciial e 
'iinidiusíria/l de lia provineiia toda, acos-
*uimiI)r.a\do a ver en el nujevo delegaidO 
ail ifuineicinaa^o .activo, ipiroibo, s impá-
rurp.- ia de l a ap l i cac ión de í nuevo t i co 7 servilciiall, que en Jugar de i m - ooirufere-ncia sobre expánisdóu y tíiel alférez 
RpgJramento. pemer iJ'a sensaenón del j-efe intratable, ^ . . ^ A . , p n i ^ rilIrSOl d(ñ i^ociones Lu i s N ú f t z . 
Paina a l a Alea.ld.ia, pa ra que re- t a n c o m ú n enrt.re Jos funiciionarios del <,cc'n,onll!Ca ^ f cu,r£o' ^ *-Tf^n€o 
sm.'va de aeuerdo con las prescrin- Estado, dia&a l a del .amigo ca r iñoso , Offgamcizaido per l a L i g a de Befensa 
ciones. de. Jas Ordenanzas, una peti- qu© aillaimaba leí oamiao de ilos que. te- ItaidíusilnlM y Gcniicireioil. 
c i ó n ' d e l á s verdedcias de ]a Pesca- l l ' ^ n quia ecuiisaiCtair con él tas comipli- En ¡La car ta que ba d i r ig ido al pre-
ijería. pa ra que se prohiba l a venta caldee t r á m i t e s do ila Hacienda espía- -••(jc",'^ di'i lia entidad dice que el ©s-
por .los calles dtil pescado U ama do do ÜS$B.i , :, ' " . " . , , . 
('cuchillo... D o n Fedierieo Boitella (por los a ñ o s 1:üdo P̂ Miv de su sa lud le p r iva Je 
Queda sobre la. mesa el infoTme que de i-eeiideneia en 3ia M o n t a ñ a , ©ra u n aVindier Id inv i tac ión , por lo menos 
emiton los iletrados miuniidpales so- saintainderiJio n i á s , cuyoi buen rocuej-do p.íj.'a e l caürso actual . 
na. cuya comlpetemciu t a jnb i én ena i l - ' t a jña d:e Este a-Oeste y de .Morlí 
teeiió. 
Di jo que l a Cenfereneia se iba des-
. i i lv 'nndó saitisfactoriamen/te y t u -
vo froises de elogio para, ia labor que 
vc>nian WF̂ ŵr̂Ci O"̂ 0, 'rVi,'oio'i!>d'0s. 
E L S U P R E M O DE G U E R R A 
E n e] pleno que m a ñ a n o , c e l e b r a r á 
refiere 
Sur. Afirtieb 
No quememos por hoy fijar vM ;rt€gain¡<! 
at'.-nd.'.n en todos «sos., eleimníosi. iscroríiói 
quie h a b í a m e . : para, <l^tonerla 
iiado.r y sugeslivo. orfeón 
t i l de V i é r r o l e s , corapues'o p<)ryé doptado 
licicnioo fníiña®, vc,fttido(< de |ia<^ MANIF 
eil Su.P.mvrv die Guema v M^rinaTse Con decir que le ha. organiza} ! Bl ni 
rxaoiiMa i áa Jes expediientes de aseen- jvomibre de tan saipenor gusto aj ilaeio 
Só M t e róen te de Ingemeros ¿Sñor ' i i co i y d© n j o n i a ñ . ' » m o tan :r a mi; 
Andlrés. m d!3 C a b a l l e r í a s e ñ o r L ia - do como el cuya p á r r o c o d e « Al salí 
del de IMa.n.tería s&ñor Gaacía pnntoresco pueliJo, croemos Jialx>, orí ios 
n, mo A r m a don fho lo suficiente pa ra que •; ^ ; , 
san en Ja cuenta nf<i 
Taimbién se v e r á n ^ W c a n i t á n oo se t r a t a de u n orfeón mUf rada qm 
de Infaintería s eño r Sáez de Buruaga de ^ ^ . ^ « - ^ s ^ ^ 
y <$tí de Cabail'eiría «señor Monasterio. 
Per á/U.iir.h, loxomi'iii'i.-á var ios ex-
péM .¡i.ios db conees íón de laureadas 
de Sa.n Feariondo. 
EL CONSEJO DE ANOCHE 
A las mre-ve y m:£diia de l a ñoche 
•WWHMVyMMMMMWn̂  W V W W V W W W W WAA^VVVVVWVVWVVV'VVVVM VVVÎ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VV^ 
t e r m i n ó l a r e u n i ó n del Directorio. 
Como de certumbre, estuvo encar-
gado de fn,:-:i!ii'or la rereironeia el ge-
iDlerrjaíl Voilk-ispineiEia,, quiem di jo quo 
se h a b í a ejfiewtuaidio en Afriica. una pe-
o 
de aligo que sis sale de lo mra* ririJain/v, 
para, enrtrar en el terreno «le H Añadir 
t r a r rd ioa r io i . Pojrqne 
r ; , i ! ; : i r i ' ' •nund'lai 
|0 PS I! 
i n- iña.'dns a in terpretor lo alvw |imentí 
• •n la M o n t a ñ a , las canciones 
goa de prendas, que o r m 
o.- a.'dieanas y pastoree • e i ; ^ ' 
en que el baiie estaba preli i l ' i ' ' ; 
E n efecto, CUOIMKIO. llegaba Jft'l 
quena pwoerc^. ce locándoso un resma y s^ guardaba hasta fcíj 
puesto y des a lo j ándose a l enemigo cu a el p i t ^ y el t a m b o r i l y las i'^ 
sin grandes dificultados y sin que en retas y las t a r r a ñ u e l a s se olvio^ 
el rasfo del te r r i tor io ocurr iera nada hasta d e s p u é s de ' l a Biesxirrw*! 
de par t icular . los patstem:- y lac mozas se rei^ 
El gena ial Gómez Jordann d.ió cu en- Jos domingos y los d í a s f e * l | 
la a sus oompañoros de los tira-bajo» In-s portailodas o en l u g a r e s ^ ' » 
;' • la, Co^iferenoiiv, ¡¡iprobándose los 
a(•:•, a dois ado])t,a,dos' en e l la , hasta 
ahora. 
El resto d?(l Consejo .se dedicó a 
jvi^-.uprixi'r"!*, crin, Pi'vslerrHai de Tos 
^iVr---'! l Yorios de Kaeicndoi, M a r i n a 
y Fomoni'o v del diroctor general de 
AI'I-UM-;- ;'r;'ri(Vn local . 
Lr.s .TTI -i-iuipuif-ntai«s~añ-aidiló Vaillespi • forman el s,usoiT."cbo orfeón para 
• •• 1 -V n n qiup darnos a ó n mucho las conten en la, fiesta, del "D1 
trcjba.io', lo mono* hasta el :1o do este ^ar.tnnidlen) r^.i-e el «reneral qM 
; • -. pn mén cu? una JO-ÍVros-a. ca- do la, m.ucb,'dun^M-e do pp.rsei.1" 
si so trni+o. de . un n.u -po pre.s.npuos1n ]]eno,>á la. plaza v que se Penuijd j 
pcir i r ie 'u i r 'e on ó' nuevas par t idas yugaida por la ingenuidad T ' a j i 
de roGfent'3 cr^ocixm. cia do osa^ ca.ncion.es que cofl .. 
BAN O L I E T E EN E L RIT .7 l'i'-n a i ' . - . o . , a r r o l l a d a s W 
'A miédtó'diíá tuvo luga r en el hotel wwaeidipides del taimgo. d.e1 W 
m i z pfl i.-.nniWo con « u e tos nfieía- h>.s bailongos impoiritados dfii-« 
•los y h a c í a n iueresi de premdaái 
lodos para d'ivert^se .y matar afl 
hor.'is que no p o d í a n empleaí e 
dn.n.za. 
Es-«s can.-ion as. que la inayorjj 
l a g e n í e desconooei, han sido 
das per don Loreneo (""lonaáĵ  . 
cho y transmitido.:; a las nin»-
lies de Comipiemenito ol>sequiiiaba.n a 
SÍUS p í 'efrsores . 
A l ario •-•.-i'.-Vv-i. invi tado el p r ínc ipe 
de Aíi'.n-ras. que no pudo asistir . 
Proeo'Jiió el ínoieral Wevlor y as.i.s. 
ti^-ron c' ca.o;,'.án gein.ri'-a,' dp Ja 
f'ii'.n, .s'oriv .A,r:d)-»,n,a,7,; •«robo.rua'tlo.r mi -
fii/iialr. ISI - OI r Rui) i 'z l oií'lán; S'-nera;-
Sánieihciz Monje. Buiz T r i l l o y 
otros. 




De Pa.n's ha reo-rosa do' n " ^ . ' " ^ 
í m s n ó ' o aimv'-o' (̂ «-n Fiií'-n^'500.^ 
sa.. a;ci mna,vi"idio dh so d l s i t ' > ^ 
^ yiAJ imsa doña Ene^ni iácú 
— Q U E , DON C A S T U L O : A H A C E R UNA E X C U R S I O N C I T A POR LA $1 ERRA. ¿EH? 
—NO, HIJOj A DAR UN P A S E O POR E L M U E L L E 
imeroso^ 
DESPACHO Y V I S I T A S 
C.M i ' ei i i i a -wá"! do M'.-ra.-'. derna- T-rr-v,-,-. I.oról'o el ".orto ^e-'|»S 
. ba rón l i . v Ic.é'n Icr- nubsrn-^-.rios .'.1 f í ^ í n g u i d o cabadlero den ^ | 
y o.| director ge,n¡ rail día Cnnmnica- do Exwtoapa que, proceden.W 
ciotíés. mnlc. t ía llegado a .s.!,,in121| 
iBl presidieofe initerin/o rec ib ió des- rompa.ñía. 'do su rci«!.oíJifú.Iiíie cñ¡" 
pues las visitas de los s eño re s Dómi - ña Caimen Gómez de Loizag* ( 
